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The aim of this bachelor thesis is to elaborate selected part of the project 
documentation for building permit. The solved object is an administrative building 
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1. Účel objektu, identifikace stavby 
Novostavba administrativní budovy s jedním podzemním a se třemi nadzemními podlažími 
Stavba je trvalého charakteru. 
Název stavby:              Administrativní budova Gliwice 
Účel:                             Administrativa 
Druh stavby:                Novostavba, trvalá 
Podlaží:                        1.PP + 1.NP-3.NP 
Místo stavby:               Gliwice, kat. území Gliwice č.p. 455 
Parcelní číslo:              830/3 
Stavebník:                   Metrostav a.s.   
                                      Koželužská 2450/4, Praha 8    
Projektant:                  Vojtěch Opl 
                                      Plánice 343 
Stupeň PD:                  Dokumentace pro stavební povolení 
 
Technická zpráva řeší projekt administrativní budovy v Gliwicích. Stavba je umístěna ve 
svažitém terénu ve sklonu směrem od ulice Zikmunda Starého na sever. Administrativní 
budova je obdélníkového tvaru 23,15x14,00 m, má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. K 
administrativním účelům jsou vyhrazeny první, druhé a třetí nadzemní podlaží. 1.PP je 
rozděleno na klidovou zónu a gastronomickou sekci, určenou pro stravování zaměstnanců. V 
klidové části přízemí jsou umístěny odpočinkové prostory pro zaměstnance tohoto objektu.  
Dále je v suterénu budovy umístěna jídelna, kuchyně, sklad potravin, archív a technická 
místnost. Zastřešení posledního nadzemního podlaží je plochou střechou. Objekt je umístěn 
rovnoběžně s přilehlou ulicí. Vzdálenost od chodníku je 4,8 m. Hlavní vstup do budovy je ze 
severní strany objektu do 1.NP. Objekt má 2 vedlejší vstupy orientované na jihozápadní 
stranu z ulice Kazimíra Velikého a jižní stranu z ulice Zikmunda Starého. Na severní straně je 
také umístěné parkoviště pro zaměstnance. Na obou stranách budovy jsou vybudovaná 
betonová schodiště s opěrnými zdmi. Tyto zdi kopírují hranici parcely dotčeného objektu. 
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2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Architektonické a výtvarné řešení  
Budova sestává z jednoho podzemního podlaží a ze tří nadzemních podlaží. Celý objekt 
zaujímá půdorysný tvar obdélníka. Dispoziční členění je výsledkem srovnání lehkosti a 
vážnosti administrativní budovy. V dispozičním řešení jsou v budově navržené kancelářské 
prostory tak, aby byla všechna část podlaží využívaná naplno, a uvnitř jádra se nachází 
únikové schodiště a hygienické zázemí. V běžném podlaží se nacházejí kanceláře umístěné u 
obvodových stěn budovy, aby bylo zajištěno dostatečné množství denního osvětlení pro 
prostory s trvalým pobytem lidí. V prostorách chodby se pro dostatek osvětlení nachází ve 
stropní konstrukci otvory, kterými proniká denní světlo prostřednictvím světlíků na střeše.   
Většina výplní otvorů je opatřena venkovními žaluziemi, které zabraňují oslnění osob uvnitř 
budovy, zbylé výplně jsou kryty vnějším pláštěm v podobě perforovaných 
vláknocementových desek. Všechny veřejně přístupné prostory jsou navrženy v souladu 
s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Vstup do objektu ze severní strany je bez schodu a 
vyrovnávacích stupňů, výškový rozdíl není větší než 35 mm. Světlá šířka vstupních dveří je 
1500  mm. Vedlejší vstup do objektu z jižní a jihozápadní strany se nachází v 1.PP a jsou také 
řešeny bezbariérově. V každém nadzemním podlaží je umístěno WC pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace.  
Nadzemní část objektu je kryta provětrávanou fasádou z vláknocementových desek v šedé 
barvě (Patina P 070) a bílé barvě (Patina P 222). Zastřešení je řešeno plochou nepochozí 
střechou. 
Stavbě je umístěna v průmyslové lokalitě města, svým vzhledem a rozměry 
nebude narušovat okolní architektonický ráz, naopak přirozeně doplňuje současnou zástavbu 
o prvky moderní architektury. Návrh je v souladu s územním plánem. 
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Dispoziční řešení  
Dispozice 1.PP:  
V suterénu objektu se odpočinková sekce s jídelnou pro zaměstnance objektu, kuchyně, sklad 
potravin, archív a technická místnost. V centrální části, ve ztužujícím jádře, je umístěno 
schodiště s osobním výtahem, hygienické zázemí a místnosti úklidu. Na jižní a jihozápadní 
straně objektu, orientované do ulic Zikmunda Starého a Kazimír Velikého jsou umístěny 
vedlejší vstupy do objektu. 
 
Dispozice 1.NP:  
Na severní straně objektu je umístěn hlavní vstup do objektu z parkoviště pro zaměstnance. 
Hlavním vchodem se vstupuje do vstupní haly s recepcí, ze které lze následně pokračovat do 
kanceláří, denní místnosti nebo do schodišťového prostoru. Z denní místnosti je přístup do 
dalších jednotlivých kanceláří nebo na chodbu, kterou se dostaneme do zadního traktu budovy 
s hygienickým zázemím pro zaměstnance. V zadním traktu 1.NP se dále nachází úklidová 
místnost a menších kuchyňka pro zaměstnance. 
 
Dispozice 2.NP:  
Ve 2.NP jsou situovány kancelářské prostory. Dispozice je navržena tak, aby byla umožněna 
variabilita vnitřního uspořádání. Zděné jsou příčky v hygienickém zázemí a hlavní akustické 
příčky, oddělující jednotlivé kanceláře. Ostatní dělení vnitřních prostor je realizováno 
přemístitelnými příčkami Liko-S Omega 100. V kombinaci se zavěšenými podhledy toto 
řešení umožňuje v budoucnu měnit vnitřní uspořádání dle přání nájemníka. V centrální části, 
ve ztužujícím jádře, je opět umístěno schodiště s osobním výtahem, hygienické zázemí a 
místnosti úklidu. 
 
Dispozice 3.NP:  
Ve 2.NP jsou situovány opět pouze kancelářské prostory. Obě strany ztužujícího jádra lemuje 
chodba, ze které je přístup do jednotlivých kanceláří, hygienického zázemí a kuchyňky pro 
zaměstnance. Na severní straně podlaží se nachází prostorná terasa, ze které je možný přístup 
na střechu. 
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Řešení vegetačních úprav 
Kolem objektu bude zámková dlažba tl.60 mm, objekt je ve svahu a má po obou stranách 
opěrné zdi se schodišti. Venkovní úpravy zahrnují svahování zemin, zatravňovací práce, 
výsadbu nových stromů v prostoru parkoviště apod. Tyto práce projekt neřeší. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
Budova je řešena jako bezbariérová dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. - o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérově je řešen přístup do 
budovy, předepsaný počet parkovacích míst, výtahy, hygienická zařízení, vnitřní dispozice a 
stejně tak i okolí stavby. 
 
3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Zastavěná plocha:                          703 m2  
Obestavěný prostor:                      7 840 m3  
Užitná plocha:                                1 531 m2  
Počet podlaží:                                 4 (1.PP + 3.NP)  
Počet funkčních jednotek:            Venkovní parkoviště: 39 stání  
                                                         Čistá kancelářská plocha: 647 m2  
Počet uživatelů/pracovníků:         Navržený počet zaměstnanců v objektu je 102 
 
Nový objekt je na pozemku situován do jižní časti, lemován ulicemi Kazimíra Velikého a 
Zikmunda Starého. Ochranu proti přehřívání na jihovýchodní a jižní straně zajišťují pevné 
slunolamy v podobě perforovaného obvodového pláště z vláknocementových desek Cembrit a 
venkovní žaluzie. 
 
4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 
 
4.1. Zemní práce 
Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový 
bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce budou zahájeny 
skrývkou ornice, která bude uložena na vhodném místě mimo stavební parcelu a po 
dokončení stavby bude využita k finální terénní úpravě pozemku. Poté bude proveden výkop 
stavební jámy, svahování jámy musí být v souladu s úhlem vnitřního tření zeminy tak, aby 
nedocházelo k sesuvu.  
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Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a domovní rozvody inženýrských sítí. 
Zemní práce budou probíhat dle výsledků a doporučení geologického posudku parcely. 
Výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně, těsně před započetím 
betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. Výkopy pro 
domovní rozvod inženýrských sítí musí být vyspárovány směrem od objektu, aby nepřiváděly 
vodu do zeminy pod objektem. V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru 
vždy důsledně chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými 
vlivy. Geologickým průzkumem nebyla zjištěna hladina podzemní vody, avšak při 
nadměrném výskytu vody musí být tato voda odčerpána. Veškeré zásypy budou hutněny. V 
okolí snížení základové spáry pro dojezd výtahu bude jáma svahována ve sklonu 1:1. 
 
4.2. Základy 
Stavba je založena na monolitických pasech z prostého betonu pod obvodovou 
železobetonovou suterénní stěnou, vnitřním železobetonovým ztužujícím jádrem, výtahovou a 
schodišťovou železobetonovou stěnou. Pasy mají jednotnou šířku 550mm. Výška pasů je 750 
mm z důvodu dosažení minimální nezámrzné hloubky, pouze v místě založení výtahové 
šachty je šířka pasů 400 mm a výška 950 mm. Samotné dno výtahové šachty je tvořeno 
železobetonovou deskou tl.200mm pnutou mezi pasy výtahové šachty.  
Mezi pasy je železobetonová deska vyztužená kari sítěmi. Tloušťka desky je 150 mm a je 
vetknuta do pasů. Suterénní stěny jsou železobetonové tl.250mm. Izolaci proti zemní vlhkosti 
a radonu zajišťuje souvrství dvojice SBS asfaltových pásů typu S, celoplošně natavených na 
podkladní beton.  
V průběhu realizace výkopů a základů je nutno provést uzemnění objektu zemnící soustavou 
dle projektu elektroinstalace, dále v průběhu realizace bude provedena příprava pro prostupy 
dle projektu jednotlivých profesí.  
Obvodové stěny pod terénem budou zatepleny extrudovaným polystyrenem, tl. 160 mm. 
Základy pod všechny svislé konstrukce je třeba zaměřit a provést podle stavebních výkresů 
„Základy“ a „Půdorys 1.PP“. 
Betonové konstrukce: 
Suterénní stěny:     C30/37 – XC4, XF1, XA1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3 
Základová deska: C25/30 XC2 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3 
Základové pasy : C25/30 XC2 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3 
Armatura:              B500B 
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4.3. Svislé konstrukce 
 
Nosné konstrukce 
Podzemní část objektu je navržena ze tří stran systémem monolitických železobetonových 
suterénních stěn tl. 250 mm, opatřených z vnější strany povlakovou hydroizolací. Vnitřní 
svislé nosné konstrukce jsou ŽB stěny tl. 250 mm. V 1.NP – 3.NP tvoří svislé nosné 
konstrukce ŽB stěny taktéž tl. 250 mm. V objektu je navrženo schodišťové ŽB jádro s tl. 
stěny 250 mm. Na schodišťové jádro navazuje výtahová šachta s tl. stěny rovněž 250 mm. 
Materiálem monolitického skeletu je železobeton C30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3, 
B500B. 
 
Nenosné konstrukce: 
Příčky v 1. PP jsou zděné z keramických cihel Heluz AKU 11,5  tl. 115 mm vyzděných na 
zdicí maltu pro zdění z nebroušených cihel. V nadzemních podlažích jsou rovněž příčky 
zděné z keramických cihel Heluz AKU 11,5  tl. 115 mm vyzděných na zdicí maltu pro zdění z 
nebroušených cihel a dále jsou použity skleněné příčky Flexi Glass tl.80 mm. Zděné příčky se 
zvýšenou akustikou oddělující prostory zasedacích místností a prostory kanceláří s vyššími 
akustickými požadavky. V prostorech hygienického zázemí je použita instalační 
sádrokartonová příčka tl.150 mm pro vedení rozvodů TZB.  
 
4.4. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukci všech podlaží tvoří monolitická železobetonová deska tl. 250 mm spřažena 
s železobetonovými průvlaky, které jsou monoliticky spojeny se stěnami. Výška průvlaků je 
700 mm včetně desky, šířka je potom 250 mm.  
Rozměry průvlaků budou v celém objektu navrženy v jednotných rozměrech. Materiálem 
stropů je železobeton C30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3, B500B. U stropů nad 1.NP, 2.NP 
a 3.NP jsou po obvodu navržena ztužující žebra, která kromě ztužující funkce plní také funkci 
nadpraží oken.  
 
4.5. Schodiště 
Schodiště je deskové dvouramenné, železobetonové, technologicky navržené jako 
monolitické. Schodišťová ramena jsou prováděna včetně betonových stupňů a jsou 
monoliticky spojena s podestou, tedy stropní konstrukcí daného podlaží a mezipodestou. 
Ramena jsou z důvodu přerušení akustických mostů oddilatovány od schodišťových stěn 
spárovou deskou Schöck Tronsole® typ T. 
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Akustická izolace mezi ramenem a podestou je řešena pomocí prvků Schöck Tronsole® typ 
T, které slouží pro přerušení kročejového hluku. Prvek je vložen mezi rameno a podestu a 
mezipodestu.                                                                                
 
Parametry schodiště :                                  1PP                 1NP -3NP 
 konstrukční výška podlaží:             4031 mm            4000 mm 
 šířka podesty:                                  1500 mm            1500 mm 
 šířka mezipodesty:                          1450 mm            1450 mm 
 šířka ramene:                                   1200 mm            1200 mm 
 délka podesty, mezipodesty:           2600 mm            2600 mm 
 půdorysná délka ramene:                 3560 mm            3560 mm 
 počet stupňů v rameni:                         12                         12 
 výška schodišťového stupně:        166,67 mm          166,67 mm 
 šířka schodišťového stupně:          296,7 mm           296,7mm 
 
4.6. Zastřešení a terasy 
Konstrukce střechy je navržená jako jednoplášťová plochá střecha nepochozí. Hydroizolační 
funkci zajišťuje dvojice asfaltových pásů:  SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek 50 
Garden tl. 5 mm a SBS modifikovaný asfaltový pás Gastek 30 Sticker Plus tl. 3 mm. Teplená 
izolace je z desek ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150 S.  
Spádování je též z EPS. Tepelná izolace bude mechanicky kotvená. Minimální tloušťka 
tepelné izolace je 200 mm.  
Parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní vodotěsnou vrstvu zajišťuje pás z SBS 
modifikovaného asfaltu Glastek AL 40 Mineral, který bude uložen na asfaltovou penetrační 
emulzi Panamo Penetral - ALP. Nosná konstrukce stropu je železobetonová deska tl.250mm. 
Spádování střechy je ve sklonu 3%. 
 
Terasa 3.NP 
Pochůzná vrstva je tvořena betonovou dlažbou na rektifikovatelných plastových podložkách. 
Nosná konstrukce stropu je železobetonová deska tl.250 mm + průvlaky. Na nosné konstrukci 
je asfaltová emulze Panamo Penetral - ALP. Parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní 
vodotěsnou vrstvu zajišťuje pás z SBS modifikovaného asfaltu Glastek AL 40 Mineral.  
Tepelná izolace je tvořena z desek extrudovaného polystyrenu Isover Styrodur 3000 CS tl. 
130 mm. Tepelná izolace je zároveň spádovou vrstvou. 
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4.7. Podlahy  
V 1.PP  ve společných prostorech a na chodbě budou použity lité podlahy na bázi 
polyuretanové pryskyřice Sikafloor, v hygienickém zařízení a na schodišti bude navržena 
keramická dlažba. Tepelnou izolaci v 1.PP tvoří stabilizované tepelně izolační desky z XPS 
Isover Styrodur 3000 CS. V 1.NP, 2.NP a 3.NP budou v kancelářích instalovány podlahy 
z vinilových dílců Forbo Allura Flex Wood Mero. Jako nášlapná vrstva bude ve společných 
prostorách navržena opět podlaha na bázi polyuretanové pryskyřice Sikafloor a v 
hygienických zařízeních bude použita keramická dlažba. Akustickou izolaci tvoří 
elastikované desky EPS-T Isover EPS Rigifloor 4000, roznášecí vrstva je z cementového 
potěru. Skladby jednotlivých podlah viz Skladby konstrukcí. 
 
4.8. Instalační šachty, instalační předstěny, podhledy 
V objektu jsou navrženy instalační šachty pro vedení rozvodů kanalizace, vody a 
vzduchotechniky. V Patře je šachta vyzděna z příčkového zdiva Heluz AKU 11,5  tl. 115 mm 
vyzděných na zdicí maltu pro zdění z nebroušených cihel. V hygienických zařízeních jsou 
zhotoveny montovaná předstěny s kovovou nosnou konstrukcí a opláštěné SDK akustickou 
protipožární deskou Rigips MA. Celková tloušťka předstěny  je 150 mm.  
 
V kancelářských prostorech, kde jsou kladeny vyšší akustické požadavky je zhotoven podhled 
ze sádrokartonových perforovaných desek Rigips Rigiton RL 12-20-35 a akustické minerální 
vaty Isover AKU, vložené volně na závěsný dvouúrovňový rošt z R-CD profilů. Ve 
společných prostorech a v hygienickém zařízení  je zhotoven podhledový systém Almonta 
tvořený z hliníkových lamel typu LH zavěšených na nosník TA v černé barvě pomocí 
psuvných závěsů USG DONN. V podhledech budou osazena světla a koncové prvky 
vzduchotechniky. 
 
4.9. Výplně otvorů 
 
Okna 
V celém objektu jsou navržena plastová francouzská okna - WELL Okna Living 82, barva 
čedičová šedá s izolačním dvojsklem. Neotvíravá okna budou mít bezpečnostní fixní zasklení. 
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Dveře 
Vnitřní dveře ve zděných příčkách a železobetonových stěnách budou klasické s ocelovými 
zárubněmi a neprůhlednou výplní. Dveře do kanceláří ve skleněných příčkách budou řešeny 
v modulárním rámovém systému Flexi glass 80 v hliníkovém rámu v kombinaci různých 
prosklených a plných výplní. 
Venkovní vedlejší vchod bude z plastových vchodových dveří - WELL Okna Schüco Living, 
v hlavním vstupu do objektu bude zhotoven automatický dveřní systém GU - Gretsch Unitas 
  
Všechny výplně otvorů v obálce budovy budou navrženy na doporučené hodnoty dle ČSN 73 
0540 - Tepelná ochrana budov. Výška všech vnitřních dveří je 2020 mm, šířka splňuje 
požadavky na bezbariérový přístup. 
 
4.10. Úpravy povrchů  
 
Vnější 
Nadzemní část objektu je kryta provětrávanou fasádou z vláknocementových desek Cembrit v 
šedé barvě (Patina P 070) a bílé barvě (Patina P 222), zavěšených na svislém hliníkovém 
roštu. V oblasti soklu je použita vnější tenkovrstvá, vodoodpudivá omítka s mozaikovou 
strukturou na tepelném izolantu z XPS tl. 160 mm. Oddělení obou povrchů je zajištěno 
pomocí PVC okapní lišty vložené mezi izolanty a fasádní větrací mřížky. 
 
Vnitřní 
Vnitřní zděné příčky jsou omítnuty jednovrstvou difůzně otevřenou minerální strojově 
zpracovatelnou omítkou Baumit MPI 25 o tloušťce 10 mm. Na tuto vrstvu je nanesen 
válečkem bílý nátěr Primalex. V prostorech ohrožených vlhkostí je navržen obklad 
keramickými obkladačkami do výšky uvedené ve stavebním výkresu. Obklad je navržen z 
obkladaček 200x200 mm. Ostatní nosné stěny jsou z pohledového betonu bez dalších 
povrchových úprav. 
   
4.11. Klempířské prvky 
Dodávka klempířských výrobků se skládá z oplechování parapetů z Al tl. 1,9 mm, Antracit 
RAL 7016 montáž do rámu okna, oplechování atiky z pozink. plechu tl. 0,55 mm, opatřen 
antikorozním nátěrem a okapového svodu z pozinkovaného plechu, DN 100, Antracit RAL 
7016. 
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4.12. Zámečnické prvky 
Jedná se o nerezové madlo na schodišti, zábradlí, poklopy šachet, čistící rošt, žebřík s 
ochranným košem a výlezovými madly, sloužící jako výlez na střechu. Nad vedlejším 
vstupem do objektu bude zavěšená stříška z tvrdého dutinového polykarbonátu v nerezocelové 
konstrukci, bodově kotvená do zdi. Vyložení stříšky 1,2 m.  
 
4.13. Ochrana proti hluku 
Stavba se nachází v klidném nehlučném místě na kraji města, není tedy vystavována 
škodlivému působení hluku. Škodlivý hluk nijak nenarušuje zdraví uživatelů díky použitým 
izolacím. Všechna technická zařízení působící hluk (vzduchotechnika apod.) jsou zabudována 
tak, aby šíření hluku a vibrací bylo omezeno do stavebních konstrukcí a akusticky chráněných 
místností. 
 
4.14. Závěr 
Stavební práce budou prováděny v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb.,  
zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  
práci. Dále musí být dodrženy požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických  
požadavcích na stavby. 
 
Projekt byl zpracován formou projektové dokumentace, která obsahuje kromě výkresové části 
i části textové a studie. Veškeré dokumenty a přílohy jsou vypracovány dle současné platné 
legislativy a platných českých technických norem. Oproti studiím nedošlo k žádným 
významným změnám. 
 
5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Tab. 1 – Teplotní faktor konstrukcí v ploše 
OZN. Skladba fRsi [-] fRsi,N [-] Posouzení 
P1 Podlaha na zemině 0,939 0,435 Vyhoví 
P2 Podlaha na zemině  0,939 0,435 Vyhoví  
P11 Terasa 0,943 0,749 Vyhoví 
P12 Střecha jednoplášťová 0,961 0,749 Vyhoví 
S1 Obvodová stěna - provětrávaná 0,954 0,749 Vyhoví 
S2 Suterénní stěna 0,953 0,435 Vyhoví 
S3 Obvodová stěna - sokl 0,953 0,749 Vyhoví 
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Tab. 2 - Součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí 
OZN. Skladba 
UN,20 
[W/(m
2
K)] 
Urec,20 
[W/(m
2
K)] 
U 
[W/(m
2
K)] 
Posouzení 
P1 Podlaha na zemině 0,45 0,30 0,251 Vyhoví 
P2 Podlaha na zemině  0,45 0,30 0,251 Vyhoví 
P11 Terasa 0,24 0,16 0,235 Vyhoví 
P12 Střecha jednoplášťová 0,24 0,16 0,158 Vyhoví 
S1 
Obvodová stěna - 
provětrávaná 
0,30 0,25 0,189 Vyhoví 
S2 Suterénní stěna 0,45 0,30 0,193 Vyhoví 
S3 Obvodová stěna - sokl 0,30 0,25 0,191 Vyhoví 
 
Všechny hodnocené konstrukce splňují požadavky na hodnotu součinitele prostupu tepla UN,20.  
 
6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Geologické poměry v dané lokalitě se zdají být jednoduché. Při prohlídce okolních budov nebyly 
zjištěny žádné poruchy způsobené nepříznivými geologickými poměry. Nebude nutné provádět 
další inženýrsko-geologický průzkum. 
 
7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Stavba se svou funkcí řadí do komerční vybavenosti. Svou výstavbou ani užíváním 
neprodukuje žádné škodlivé ani toxické látky. Odpadní vody jsou z objektu odváděny 
splaškovou kanalizací do veřejného kanalizačního řadu. Dešťové odpadní potrubí je svedeno 
do dešťové kanalizace. Odpady produkované objektem budou skladovány a tříděny v 
kontejnerech umístěných u objektu a budou pravidelně vyváženy. Svým provozem stavba 
neprodukuje nadměrný hluk ani jiné nežádoucí jevy, kterými by narušovala pohodu v okolí. 
 
Vliv na ovzduší během výstavby 
V průběhu stavební činnosti dojde na staveništi k dočasnému nárůstu provozu stavebních 
mechanismů. Na staveništi a přilehlých komunikací nedojde k významnějšímu nárůstu 
provozu nákladních automobilů přepravujících stavební materiály a stavební odpady. 
V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen minimalizovat prašnost, zejména 
při manipulaci se sutí a sypkými materiály. Dále je zhotovitel povinen provádět opatření ke 
snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak provádět jejich pravidelné čištění v případě, že 
je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 
Vzhledem k lokalitě staveniště a charakteru stavebních prací, nebudou nutná další opatření. 
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Vzhledem k rozsahu stavby a přijatým opatřením neovlivní stavební práce ani stavební 
doprava zásadním způsobem kvalitu ovzduší v zájmovém území nebo podél přepravních tras. 
 
Vliv na ovzduší během provozu 
Imisní příspěvek vlivu dopravních pohybů v rámci stávající imisní situace v lokalitě je 
zanedbatelný a nezpůsobí překročení imisních limitů. Z objektu nejsou odváděny žádné 
škodliviny, které by úroveň životního prostředí v okolí zatěžovaly. 
 
Vliv na vodu 
Odtokové poměry v lokalitě nebudou ovlivněny. Dešťové odpadní vody budou  
odváděny zvlášť do dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou odváděny do  
oddílné kanalizace. 
 
Využívání zdrojů vody 
V průběhu stavební činnosti bude na staveništi používána pitná voda ze stávající vodovodní 
přípojky. 
 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a hydrologické charakteristiky 
Stavba nebude mít negativní vliv na charakter odvodnění a hydrogeologii v oblasti. 
 
V průběhu realizace budou dodržována bezpečnostní opatření:  
-stroje a mechanizmy budou udržovány v bezvadném stavu,  
-prostor pro čištění vozidel bude zabezpečený proti kontaminaci půdy ropnými látkami, popř. 
vybaven sorbenty a jinými sorpčními prostředky pro okamžitou likvidaci ropných havárií.  
 
Odpady 
Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší skládku odpadů. Z 
pohledu na životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou 
(např. stavební suť – inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci 
(zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití 
odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy 
při kolaudaci a potvrzeny oprávněným příjemcem.  
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Komunální odpad (z provozu stavby) bude skladován v kontejneru na odpad v areálu 
administrativní budovy. Způsoby nakládání s komunálním odpadem budou dále upřesněny ve 
smlouvě mezi investorem a městem Gliwice.  
 
8. Dopravní řešení 
Navržený objekt se nachází v Gliwicích mezi ulicemi Zikmunda Starého a Kazimíra 
Velikého, k.ú. Gliwice, p.č. 455. Vstup na pozemek je ze severozápadní a jižní části. 
Přístupová komunikace lemuje jižní a severozápadní hranici pozemku. V severní části 
pozemku před objektem jsou navržena parkovací stání uživatelů administrativní budovy. 
Vjezd a výjezd z parkoviště vozidel je z ulice Kazimíra Velikého v severozápadní části 
pozemku. 
 
9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Hladina spodní vody nedosahuje nad základovou spáru, není nutné se zaobírat agresivní 
spodní vodou. Před zahájením výstavby bude proveden průzkum na zjištění radonu a z toho 
budou vycházet protiradonová opatření, dle dostupných podkladů je však radonové riziko 
nízké.  
Jako ochrana proti radonu bude použit asfaltový pás - SBS modifikovaný asfaltový pás 
Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm v kombinaci s asfaltovým pásem - SBS modifikovaný 
asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral tl. 4 mm. Stavba se nenachází v seizmicky aktivní 
oblasti, ani není poddolovaná. V blízkosti pozemku se nenachází žádná ochranná ani 
bezpečnostní pásma vyjma ochranných pásem rozvodů TZB. 
 
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 
20/2012 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné 
předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
Stavba je navržena a musí být provedena takovým způsobem, aby byla zajištěna její 
mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a 
zajištění hospodárného využití tepla. Jednotlivé navržené stavební konstrukce a technická 
zařízení stavby budou splňovat požadavky výše uvedených obecných požadavků na výstavbu. 
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11. Výpis použitých norem 
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů  
ČSN 73 5305 - Administrativní budovy a prostory  
ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové  
                                                  tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná  
                                                  pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov  
ČSN 73 0532 - Akustika  
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky  
ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení  
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami  
ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
ČSN 73 4108 - Šatny,umývárny a záchody  
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov  
ČSN 36 0020 - Sdružené osvětlení  
ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 
 
12. Seznam příloh 
- Skladby konstrukcí 
- Studie a podklady 
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SO 03 - CHODNÍK KE VCHODU - CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA PRESBETON ALTERNO III
SO 04 - PARKOVÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
             PRESBETON H PROFIL HP1
SO 05 - ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
SO 06 - VEŘEJNÁ KOMUNIKACE
?????????????????????
????????????????????????
????????????????
ELEKTRICKÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
VEŘEJNÝ ŘAD PLYNOVÉHO POTRUBÍ
VEŘEJNÝ ŘAD VODOVODU
VEŘEJNÝ ŘAD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
VEŘEJNÝ ŘAD DEŠŤOVÉ KANALIZACE
PŘÍPOJKA ELEKTŘINY - 4x10 mm
2 Cu
PLYNOVÁ PŘÍPOJKA - HDPE PE 100 50x4,6 SDR 11
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE 100 HDPE 50x4,6
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC SN8 DN 200
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC SN8 DN 200
??????????????
ROSTLÝ STROM
STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
HRANICE POZEMKU
DRÁTĚNÝ PLOT NA PODEZDÍVCE,
VLASTNICTVÍ Z JEDNÉ STRANY
HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
VEDLEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU
???????????????
?????????????????????????
????????????????
HUP          - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
VŠ             - VODOMĚRNÁ ŠACHTA
RŠ             - REVIZNÍ ŠACHTA
RE + PS    - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ + POJISTNÁ SKŘÍŇ
RŠ + ORL  - REVIZNÍ ŠACHTA + ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK
PB1  - BOD ČESKÉ STÁTNÍ NIVELČNÍ SÍTĚ - NIVELAČNÍ BOD
         - STABILIZAČNÍ BOD PRO VYTYČENÍ STAVBY
- ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 1.PP - 3.NP
- BUDOVA ŽELEZOBETONOVÁ
- STŘECHA PLOCHÁ
- VÝŠKA ATIKY: 16,890 m
- PLOCHA STAVEBNÍ PARCELY: 3918 m2
- ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 703 m2
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY: 2084 m2
- ZELENÉ PLOCHY: 928 m2
- OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 7840 m3
- KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ GLIWICE
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1.PP 1.NP, 2.NP
3.NP
??????????????????
??????????????????
??????????????
STĚNOVÝ SYSTÉM
DESKY JEDNOSMĚRNĚ PNUTÉ
NOSNÉ STĚNY:   - VNĚJŠÍ: MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ TL. 250 mm, C30/37, λ=1,58 W/mK
                              - VNITŘNÍ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ TL. 250 mm, C30/37, λ=1,58 W/mK
PŘÍČKY: CIHELNÉ BLOKY HELUZ AKU 11,5 P15 NA OBYČEJNOU MALTU, λ=0,387 W/mK
               MONTOVANÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY
STROPNÍ KONSTRUKCE: MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ, TL. 200 mm
                                            PRŮVLAKY 250/500 mm
VNĚJŠÍ MONOLITICKÉ ŽB STĚNY, λ=1,58 W/mK, R=0,250/1,58 = 0,158 m2K/W
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASIL, TL. 180 mm,  λ=0,035 W/mK, R=0,180/0,035 = 5,143 m2K/W
U=1/(0,13+0,158+5,143+0,04)=0,183 W/m2K
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VYHOVUJE NORMOVÉ
DOPORUČENÉ HODNOTĚ U=0.25 W/m
2K
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY
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KERAMICKÉ TVÁRNICE HELUZ 11,5 AKU 375 x 115 x 238 mm NA ZDICÍ MALTU PRO
ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL MVC 10
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL, 1200x600 mm, λD=0,035 W/mK, TL. 180 mm
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER STYRODUR 3000 CS, 1265x615 mm, λD=0,035
W/mK, TL. 160 mm -  ZATEPLENÍ SOKLU A SUTERÉNNÍ STĚNY
HYDROIZOLACE SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL + GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER STYRODUR 3000 CS, 1265x615 mm, λD=0,035
W/mK, TL. 70 mm   -  ZATEPLENÍ PODLAHY NA ZEMINĚ
HUTNĚNÝ ZÁSYP - HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH tl. 300 mm NA 0,2 MPa
ROSTLÝ TERÉN
ZÁKLADY
±0,000 = 220,650 m n. m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM  Bpv
???????????
NOSNÉ KONSTRUKCE - C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3
SUTERÉNNÍ STĚNA      - C30/37 - XC4,XF1,XA1 - CL0,2 - Dmax 22 - S3
????????????
ZÁKLADY - C25/30 XC2 - Cl 0,2 - Dmax 22
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PLOCHA [m2] SKLADBA PODLAHY
??????????????
PODLAHA
?????
STROP
101
ZÁDVEŘÍ
7.77 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
102 CHODBA 25.22 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
103 CHODBA 17.55 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
104 CHODBA 5.98 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
105 CHODBA 7.28 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
106
SCHODIŠTĚ
17.96 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
POHLEDOVÝ BETON POHLEDOVÝ BETON
107
BEZBARIÉROVÉ WC
4.45
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ¨
108
WC ŽENY
3.73
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
109
WC MUŽI
3.60
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
110
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
4.12
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
111
ZÁZEMÍ A ŠATNA ÚKLIDU
4.67
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
112 ROZVODNA VN 2.54 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA
POHLEDOVÝ BETON
POHLEDOVÝ BETON
113
TECHNICKÁ MÍSTNOST
16.21 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA
POHLEDOVÝ BETON
POHLEDOVÝ BETON
114 ARCHIV 72.17 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
115
KUCHYNĚ
24.56
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
116 SKLAD POTRAVIN 12.67
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
117
JÍDELNA I
69.56 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
118
JÍDELNA II
90.26 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA
V ČERNÉ BARVĚ
V1
VÝTAH
3.59
CEMENTOVÝ POTĚR BEZ ÚPRAVY
-
Š1 ŠACHTA 1
0.72 - -
BEZ ÚPRAVY
-
Š2 ŠACHTA 2
0.16 - -
BEZ ÚPRAVY
-
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P1
?????????????????
KERAMICKÉ TVÁRNICE HELUZ 11,5 AKU 375 x 115 x 238 mm NA ZDICÍ MALTU PRO
ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL MVC 10
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL, 1200x600 mm, λD=0,035 W/mK, TL. 180 mm
SKLENĚNÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY
SÁDROKARTONOVÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY
P1
P2
P2
P17
????????
KONSTRUKCE SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ, SKLENĚNÁ VÝPLŇ + NEROZOVÉ MADLOZ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ PLYN,VNITŘNÍ PRŮMĚR KOMÍNOVÝCH VLOŽEK 1252
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER STYRODUR 3000 CS, 1265x615 mm, λD=0,035
W/mK, TL. 160 mm -  ZATEPLENÍ SOKLU A SUTERÉNNÍ STĚNY
HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY: SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL +
+ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
±0,000 = 220,650 m n. m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM  Bpv
MÍSTNOSTI WC A KUCHYNÍ (DIGESTOŘ) BUDOU UMĚLE ODVĚTRÁNY PODTLAKOVĚ VENTILÁTOREM DO
ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ V PŘILEHLÉ ŠACHTĚ.
PŘEDSTĚNY NA TOALETÁCH BUDOU SÁDROKARTONOVÉ (ROŠT + SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIPS),
ŠÍŘKY 150 mm, A OBLOŽENY KERAM. OBKLADEM.
ŠACHTY BUDOU OPATŘENY REVIZNÍMI DVÍŘKY 500 x 500 mm, VŽDY 1000 mm OD SPODNÍ HRANY ČISTÉ PODLAHY
STŘÍŠKA Z TVRDÉHO DUTINOVÉHO POLYKARBONÁTU V NEREZOCELOVÉ KONSTRUKCI, BODOVĚ
KOTVENÁ DO ZDI, VYLOŽENÍ 1,2 m.
3
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NOSNÉ KONSTRUKCE - C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3
SUTERÉNNÍ STĚNA      - C30/37 - XC4,XF1,XA1 - CL0,2 - Dmax 22 - S3
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ŽELEZOBETON C30/37 - 
XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3
KERAMICKÉ TVÁRNICE HELUZ 11,5 AKU 375 x 115 x 238 mm NA ZDICÍ MALTU PRO
ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL MVC 10
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL, 1200x600 mm, λD=0,035 W/mK, TL. 180 mm
SYSTÉMOVÉ PŘEDSTAVITELNÉ PŘÍČKY SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ FLEXI GLASS 80, TL. 80 mm
SÁDROKARTONOVÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY
???????? ????
PLOCHA [m2] SKLADBA PODLAHY
??????????????
PODLAHA
?????
STROP
201
ZÁDVEŘÍ
7.07 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
202 HALA - RECEPCE 29.18 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
203
DENNÍ MÍSTNOST
29.97 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
204
KANCELÁŘ I
144.23 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
205
KANCELÁŘ II
10.24
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
206
KANCELÁŘ III
10.24
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
207
ZASEDACÍ MÍSTNOST
16.55
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
208
KANCELÁŘ IV
11.95
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
209
KANCELÁŘ V
11.31
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
210
KANCELÁŘ VI
11.31
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
211 CHODBA 6.63 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
212 CHODBA 51.00 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
213
SCHODIŠTĚ
17.96
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm POHLEDOVÝ BETON POHLEDOVÝ BETON
214
BEZBARIÉROVÉ WC
4.45
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
215
WC ŽENY
3.73
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
216
WC MUŽI
3.61
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
217
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
2.73
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
218
KUCHYŇKA
6.07
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
219
SKLAD PAPÍRU
3.66 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
POHLEDOVÝ BETON
V1
VÝTAH
3.59 - -
BEZ ÚPRAVY
-
Š1 ŠACHTA 1
0.72 - -
BEZ ÚPRAVY
-
Š2 ŠACHTA 2
0.16 - -
BEZ ÚPRAVY
-
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P4
P8
P8
P8
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P8
P9
MÍSTNOSTI, WC A KUCHYNÍ (DIGESTOŘ) BUDOU UMĚLE ODVĚTRÁNY PODTLAKOVĚ VENTILÁTOREM DO
ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ V PŘILEHLÉ ŠACHTĚ.
PŘEDSTĚNY NA TOALETÁCH BUDOU SÁDROKARTONOVÉ (ROŠT + SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIPS),
ŠÍŘKY 150 mm, A OBLOŽENY KERAM. OBKLADEM.
ŠACHTY BUDOU OPATŘENY REVIZNÍMI DVÍŘKY 500 x 500 mm, VŽDY 1000 mm OD SPODNÍ HRANY ČISTÉ PODLAHY
????????
KONSTRUKCE SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ, SKLENĚNÁ VÝPLŇ + NEROZOVÉ MADLOZ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ PLYN,VNITŘNÍ PRŮMĚR KOMÍNOVÝCH VLOŽEK 1252
±0,000 = 220,650 m n. m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM  Bpv
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ŽELEZOBETON C30/37 - 
XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3
KERAMICKÉ TVÁRNICE HELUZ 11,5 AKU 375 x 115 x 238 mm NA ZDICÍ MALTU PRO
ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL MVC 10
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL, 1200x600 mm, λD=0,035 W/mK, TL. 180 mm
SYSTÉMOVÉ PŘEDSTAVITELNÉ PŘÍČKY SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ FLEXI GLASS 80, TL. 80 mm
SÁDROKARTONOVÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY
MÍSTNOSTI, WC A KUCHYNÍ (DIGESTOŘ) BUDOU UMĚLE ODVĚTRÁNY PODTLAKOVĚ VENTILÁTOREM DO
ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ V PŘILEHLÉ ŠACHTĚ.
PŘEDSTĚNY NA TOALTEÁCH BUDOU SÁDROKARTONOVÉ (ROŠT + SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIPS),
ŠÍŘKY 150 mm, A OBLOŽENY KERAM. OBKLADEM.
ŠACHTY BUDOU OPATŘENY REVIZNÍMI DVÍŘKY 500 x 500 mm, VŽDY 1000 mm OD SPODNÍ HRANY ČISTÉ PODLAHY
????????
KONSTRUKCE SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ, SKLENĚNÁ VÝPLŇ + NEROZOVÉ MADLOZ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ PLYN,VNITŘNÍ PRŮMĚR KOMÍNOVÝCH VLOŽEK 1252
DĚLÍCÍ PŘÍČKY Z LAMINO DESEK TL. 25 mm SANIART ALFA LTD 25
???????? ????
PLOCHA [m2] SKLADBA PODLAHY
??????????????
PODLAHA
?????
STROP
301 CHODBA 51.09 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
302 CHODBA 6.63 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
303 CHODBA 15.67 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
304
BEZBARIÉROVÉ WC
4.37
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
305
WC ŽENY
3.73
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
306
WC MUŽI
3.61
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
307
SCHODIŠTĚ
17.96
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm POHLEDOVÝ BETON POHLEDOVÝ BETON
308
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
2.73
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
309
KUCHYŇKA
6.33
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
310
KANCELÁŘ I
12.00
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
311
KANCELÁŘ II
12.06
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
312
KANCELÁŘ III
11.71
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
313
KANCELÁŘ IV
11.71
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
314
KANCELÁŘ V
12.31
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
315
KANCELÁŘ VI
53.72
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
316
KANCELÁŘ VII
12.04
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
317
ZASEDACÍ MÍSTNOST
18.19
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
318
KANCELÁŘ VIII
84.41
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
319
KANCELÁŘ IX
9.80
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
320
KANCELÁŘ X
21.32
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
321
KANCELÁŘ XI
82.94
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
322
KANCELÁŘ XII
12.04
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
V1
VÝTAH
3.59 - -
BEZ ÚPRAVY BEZ ÚPRAVY
Š1 ŠACHTA 1
0.72 - -
BEZ ÚPRAVY BEZ ÚPRAVY
Š2 ŠACHTA 2
0.16 - -
BEZ ÚPRAVY BEZ ÚPRAVY
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±0,000 = 220,650 m n. m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM  Bpv
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?????????????????
ŽELEZOBETON C30/37 - 
XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3
KERAMICKÉ TVÁRNICE HELUZ 11,5 AKU 375 x 115 x 238 mm NA ZDICÍ MALTU PRO
ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL MVC 10
SYSTÉMOVÉ PŘEDSTAVITELNÉ PŘÍČKY SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ FLEXI GLASS 80, TL. 80 mm
SÁDROKARTONOVÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY
???????? ????
PLOCHA [m2] SKLADBA PODLAHY
??????????????
PODLAHA
?????
STROP
401 CHODBA 47.12 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
402 CHODBA 4.81 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
403 CHODBA 18.24 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
404 CHODBA 13.97 NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
405
BEZBARIÉROVÉ WC
4.45
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
406
WC MUŽI
3.73
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
407
WC ŽENY
7.49
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
408
SCHODIŠTĚ
17.96
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm POHLEDOVÝ BETON POHLEDOVÝ BETON
409
KUCHYŇKA
9.09
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1 + NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ
410
KANCELÁŘ I
11.28
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
411
KANCELÁŘ II
13.75
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
412
KANCELÁŘ III
40.81
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
413
KANCELÁŘ IV
24.63
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
414
KANCELÁŘ ŘEDITELE
26.64
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
415 TERASA 33.71
 DLAŽBA  NA PODLOŽKÁCH
- -
416
KONFERENČNÍ SÍŇ
41.75
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v 100mm
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
417 SERVEROVNA 3.84
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
POHLEDOVÝ BETON
418
KANCELÁŘ V
8.87
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
419
KANCELÁŘ VI
15.89
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
420
KANCELÁŘ VII
17.36
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
421
ZASEDACÍ MÍSTNOST
13.95
VINILOVÉ DÍLCE + LIŠTA
JEDNOVRSTVÁ STROJNÍ OMÍTKA + MALBA,
POHLEDOVÝ BETON
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ
VATA + SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
V1
VÝTAH
3.59 - -
BEZ ÚPRAVY
-
Š1 ŠACHTA 1
0.72 - -
BEZ ÚPRAVY
-
Š2 ŠACHTA 2
0.16 - -
BEZ ÚPRAVY
-
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KONSTRUKCE SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ, SKLENĚNÁ VÝPLŇ + NEROZOVÉ MADLOZ
KOMPOZITNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM A VÝLEZOVÝMI MADLY1
KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ PLYN,VNITŘNÍ PRŮMĚR KOMÍNOVÝCH VLOŽEK 1252
OKAPOVÝ SVOD Z POZINKOVANÉHO PECHU, DN 100, ANTRACIT RAL 7016K5
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL, 1200x600 mm, λD=0,035 W/mK, TL. 180 mm
DĚLÍCÍ PŘÍČKY Z LAMINO DESEK TL. 25 mm SANIART ALFA LTD 25
±0,000 = 220,650 m n. m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM  Bpv
PŮDORYS 3.NP
MÍSTNOSTI, WC A KUCHYNÍ (DIGESTOŘ) BUDOU UMĚLE ODVĚTRÁNY PODTLAKOVĚ VENTILÁTOREM DO
ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ V PŘILEHLÉ ŠACHTĚ.
PŘEDSTĚNY NA TOALTEÁCH BUDOU SÁDROKARTONOVÉ (ROŠT + SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIPS),
ŠÍŘKY 150 mm, A OBLOŽENY KERAM. OBKLADEM.
ŠACHTY BUDOU OPATŘENY REVIZNÍMI DVÍŘKY 500 x 500 mm, VŽDY 1000 mm OD SPODNÍ HRANY ČISTÉ PODLAHY
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ŘEZ A-A'
?????????????????
???????????
NOSNÉ KONSTRUKCE - C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3
SUTERÉNNÍ STĚNA      - C30/37 - XC4,XF1,XA1 - CL0,2 - Dmax 22 - S3
KERAMICKÉ TVÁRNICE HELUZ 11,5 AKU 375 x 115 x 238 mm NA ZDICÍ MALTU PRO
ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL MVC 10
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL, 1200x600 mm, λD=0,035 W/mK, TL. 180 mm
SYSTÉMOVÉ PŘEDSTAVITELNÉ PŘÍČKY SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ FLEXI GLASS 80, TL. 80 mm
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER STYRODUR 3000 CS, 1265x615 mm, λD=0,035
W/mK, TL. 160 mm -  ZATEPLENÍ SOKLU A SUTERÉNNÍ STĚNY
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER STYRODUR 3000 CS, 1265x615 mm, λD=0,035
W/mK, TL. 70 mm   -  ZATEPLENÍ PODLAHY NA ZEMINĚ
HUTNĚNÝ ZÁSYP - HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH tl. 300 mm NA 0,2 MPa
ROSTLÝ TERÉN
????????????
ZÁKLADY - C25/30 XC2 - Cl 0,2 - Dmax 22
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 150S, 1000x1000 mm, λD=0,035 W/mK, TL. 180 +
20-300 mm
HYDROIZOLACE SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50 GARDEN + GLASTEK 30 STICKER PLUS
PAROZÁBRANA SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK AL 40 MINERAL
??????????????
Z
K1
K2
KONSTRUKCE SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ, SKLENĚNÁ VÝPLŇ + NEROZOVÉ MADLO
ODVĚTRÁNÍ SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ VYVEDENO 500 mm NAD STŘECHU
ODVĚTRÁNÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ VYVEDENO 500 mm NAD STŘECHU
K3
OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINK. PLECHU tl. 0,55 mm, OPATŘEN ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
K4 PARAPET Z AL TL. 1,9 mm, ANTRACIT RAL 7016 MONTÁŽ DO RÁMU OKNA
1 KOMPOZITNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM A VÝLEZOVÝMI MADLY
2 KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ PLYN, VNITŘNÍ PRŮMĚR KOMÍNOVÝCH VLOŽEK 125
SV1 STŘEŠNÍ SVĚTLÍK  VELUX INTEGRA CVP S POLYKARBONÁTOVOU ČIROU KOPULÍ A S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
P12
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS,
NOSNÁ VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, VYZTUŽENÁ
SKLENĚNÝMI VLÁKNY, S BŘIDLIČNÝM POSYPEM MODROZELENÉ
BARVY
ELASTEK 50 GARDEN
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
5
2
HYDROIZLOAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ
NOSNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
GLASTEK 30 STICKER PLUS CELOPLOŠNĚ LEPENO 3
3 SPÁDOVÁ -
TEPELNĚIZOAČNÍ
EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - SPÁDOVÉ KLÍNY,
1000x1000 mm VE SKLONU 3%, KOTVÍCÍ ŠROUB 6,3 mm,
TELESKOP DLE TLOUŠŤKY IZOLACE, PEVNOST V TLAKU PŘI 10%
LIN. DEFORMACI 150 kPa
ISOVER EPS 150S
ŠROUB TI - T25 TELESKOP
ISO-TAK R45
MECHANICKY KOTVENO,
MONTÁŽNĚ LEPENO 20-300
4
TEPELNĚIZOLAČNÍ
EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - ROVNÉ DESKY,
1000x1000 mm VE DVOU VRSTVÁCH TL. 100 mm A 80 mm,           ,
KOTVÍCÍ ŠROUB 6,3 mm, TELESKOP DLE TLOUŠŤKY IZOLACE,
PEVNOST V TLAKU PŘI 10% LIN. DEFORMACI 150 kPa
ISOVER EPS 150S
ŠROUB TI - T25 TELESKOP
ISO-TAK R45
MECHANICKY KOTVENO,
MONTÁŽNĚ LEPENO
180
5
PAROTĚSNÁ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS,
NOSNÁ VLOŽKA AL FÓLIE  SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY
GLASTEK AL 40 MINERAL
BODOVĚ NATAVENO, SPOJE
LEPENY V PŘESAHU
4
6
PENETRAČNÍ
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR, SPOTŘEBA 0,3 kg/m
2 PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO VÁLEČKEM NA BETON -
7
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY
- VYLITA DO BEDNĚNÍ 200
8
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ
- - 300
9 PODHLED
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VÝŠKA  91 mm,
NOSNÁ KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ A
POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU SAH150 S MOTÝLKOVOU
SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU, ROZTEČ LAMEL 100 mm
PODHLEDOVÝ SYSTÉM
ALMONTA
MECHANICKY KOTVENO, ROZTEČ
ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ 1000 mm 132
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
834
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Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
NOSNÁ VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, VYZTUŽENÁ
SKLENĚNÝMI VLÁKNY, S BŘIDLIČNÝM POSYPEM MODROZELENÉ
BARVY
ELASTEK 50 GARDEN
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
5
2
HYDROIZLOAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ
NOSNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
GLASTEK 30 STICKER PLUS CELOPLOŠNĚ LEPENO 3
3 SPÁDOVÁ -
TEPELNĚIZOAČNÍ
EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - SPÁDOVÉ KLÍNY,
1000x1000 mm VE SKLONU 3%, KOTVÍCÍ ŠROUB 6,3 mm,
TELESKOP DLE TLOUŠŤKY IZOLACE, PEVNOST V TLAKU PŘI 10%
LIN. DEFORMACI 150 kPa
ISOVER EPS 150S
ŠROUB TI - T25 TELESKOP
ISO-TAK R45
MECHANICKY KOTVENO,
MONTÁŽNĚ LEPENO 20-300
4
TEPELNĚIZOLAČNÍ
EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - ROVNÉ DESKY,
1000x1000 mm VE DVOU VRSTVÁCH TL. 100 mm A 80 mm,
KOTVÍCÍ ŠROUB 6,3 mm, TELESKOP DLE TLOUŠŤKY IZOLACE,
PEVNOST V TLAKU PŘI 10% LIN. DEFORMACI 150 kPa
ISOVER EPS 150S
ŠROUB TI - T25 TELESKOP
ISO-TAK R45
MECHANICKY KOTVENO,
MONTÁŽNĚ LEPENO
180
5
PAROTĚSNÁ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS,
NOSNÁ VLOŽKA AL FÓLIE  SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY
GLASTEK AL 40 MINERAL BODOVĚ NATAVENO, SPOJE
LEPENY V PŘESAHU
4
6
PENETRAČNÍ
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR, SPOTŘEBA 0,3 kg/m
2 PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO VÁLEČKEM NA BETON -
7
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY - VYLITA DO BEDNĚNÍ 200
8
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ - - 300
9
AKUSTICKÁ IZOLACE,
NOSNÁ KONSTRUKCE
PODHLEDU
AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ VATA, DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT
R-CD, KŘÍŽOVÉ SPOJKY, POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU
SAH150 S MOTÝLKOVOU SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU,
ISOVER AKU
VLOŽÍ SE VOLNĚ NA ZÁVĚSNÝ
ROŠT 60
10 PODHLED
SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
RIGIPS RIGITON RL 12-20-35 MECHANICKY KOTVENO 12,5
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
779
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Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ VRSTVA
KERAMICKÁ DLAŽBA 298x598x10, TMAVĚ ŠEDÉ BARVY RAKO FASHION DAKSE624 LEPENO 10
2
ADHEZNÍ
FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO TŘÍDY C2TE S1,
DEFORMOVATELNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM
A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ
RAKO AD 530 (C2TE S1)
NANESENO ZUBOVOU STĚRKOU S
VÝŠKOU ZUBU MIN. 10 mm
5
3
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
50
4
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
5
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
STABILIZOVANÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRENU, λD=0,035 W/mK ISOVER STYRODUR 3000 CS
POLOŽENO NA PODKLAD 120
6
HYDROIZOLAČNÍ
MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS TYPU S,
VLOŽKA - POLYESTEROVÁ ROHOŽ 200 g/m
2,
HORNÍ POVRCH - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP,
SPODNÍ POVRCH - OPATŘEN PE FOLIÍ
 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
HOŘÁKEM, PŘESAH MIN. 100 mm 4
7
HYDROIZOLAČNÍ
MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS TYPU S,
VLOŽKA - SKLENĚNÁ TKANINA 200 g/m
2,
HORNÍ POVRCH - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP,
SPODNÍ POVRCH - OPATŘEN PE FOLIÍ
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
HOŘÁKEM, PŘESAH MIN. 100 mm 4
8
PENETRAČNÍ
PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
DEKPRIMER NANÁŠENO ZA STUDENA
VÁLEČKEM NA PODKLADNÍ BETON
-
9
PODKLADOVÁ
PODKLADOVÝ SLABĚ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 - XC1, KARI SÍT
HORNÍ I SPODNÍ POVRCH Ø6, 100x100 mm
- - 150
10
ZEMNÍ PLÁŇ
PŮVODNÍ ZEMINA F3 - MS - HLÍNA PÍSČITÁ, TVRDÉ KONZISTENCE,
Rdt = 450 kPa
- -
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
343
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Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ VRSTVA
DVOUKOMPONENTNÍ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE SIKAFLOOR - 305 W
APLIKACE MOHÉROVÝM
VÁLEČKEM S KRÁTTKÝM VLASEM,
SPOTŘEBA 0,13 - 0,15 kg/m
2
-
2
STĚRKA
DVOUKOMPONENTNÍ HOUŽEVNATÁ BAREVNÁ STĚRKA NA BÁZI
POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE
SIKAFLOOR - 327 SPOTŘEBA 2,8 kg/m
2
2
3
PENETRAČNÍ
DVOUKOMPONENTNÍ NÍZKOVISKÓZNÍ KOTEVNVNÍ NÁTĚR NA BÁZI
EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
SIKAFOOR - 156/161
APLIKACE VÁLEČKEM S KRÁTKÝM
VLASEM, SPOTŘEBA 0,3-0,5 kg/m
2 -
4
VYROVNÁVACÍ
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU PRO VYROVNÁNÍ
PODKLADU PŘI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PŘÍPADĚ, ŽE
POVRCH ROZNÁŠECÍ VRSTVY SPLŇUJE POŽADAVEK NA
MÍSTNÍNEROVNOST DO 2 mm/2m, NENÍ NUTNÉ TUTO VRSTVU
PROVÁDĚT
SIKA LEVEL - 100
SPOTŘEBA 1,55 kg/m
2/1mm
0,5 - 15
5
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
50
6
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
7
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
STABILIZOVANÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRENU, λD=0,035 W/mK
ISOVER STYRODUR 3000 CS POLOŽENO NA PODKLAD 120
8
HYDROIZOLAČNÍ
MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS TYPU S,
VLOŽKA - POLYESTEROVÁ ROHOŽ 200 g/m
2,
HORNÍ POVRCH - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP,
SPODNÍ POVRCH - OPATŘEN PE FOLIÍ
 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
HOŘÁKEM, PŘESAH MIN. 100 mm 4
9
HYDROIZOLAČNÍ
MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS TYPU S,
VLOŽKA - SKLENĚNÁ TKANINA 200 g/m
2,
HORNÍ POVRCH - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP,
SPODNÍ POVRCH - OPATŘEN PE FOLIÍ
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
HOŘÁKEM, PŘESAH MIN. 100 mm 4
10
PENETRAČNÍ
PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
DEKPRIMER NANÁŠENO ZA STUDENA
VÁLEČKEM NA PODKLADNÍ BETON
-
11
PODKLADOVÁ
PODKLADOVÝ SLABĚ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 - XC1, KARI SÍT
HORNÍ I SPODNÍ POVRCH Ø6, 100x100 mm
- - 150
12
ZEMNÍ PLÁŇ
PŮVODNÍ ZEMINA F3 - MS - HLÍNA PÍSČITÁ, TVRDÉ KONZISTENCE,
Rdt = 450 kPa
- -
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
343
P3
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ 598x598x10 mm, TMAVĚ ŠEDÉ BARVY RAKO CEMENTO
LEPENO, NENASÁKAVÁ,
PROTISKLUZNOST MIN. R10,
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
PEI 5
10
2
ADHEZNÍ
FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO TŘÍDY C2TE S1,
DEFORMOVATELNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM
A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ
RAKO AD 530 (C2TE S1)
NANESENO ZUBOVOU STĚRKOU S
VÝŠKOU ZUBU MIN. 10 mm
5
3
NOSNÁ
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA SCHODIŠTĚ,
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B -
SAMONOSNÁ, VYLITO DO BEDNĚNÍ 100
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
115
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Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ 598x598x10 mm, TMAVĚ ŠEDÉ BARVY RAKO CEMENTO
LEPENO, NENASÁKAVÁ,
PROTISKLUZNOST MIN. R10,
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
PEI 5
10
2
ADHEZNÍ
FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO TŘÍDY C2TE S1,
DEFORMOVATELNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM
A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ
RAKO AD 530 (C2TE S1)
NANESENO ZUBOVOU STĚRKOU S
VÝŠKOU ZUBU MIN. 10 mm
5
3
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
55
4
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
5
KROČEJOVÁ IZOLACE
ELASTIKOVANÉ DESKY EPS-T, ROZMĚRY 1000x500 mm ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 VOLNĚ POLOŽENO NABETONOVOU DESKU 50
6
NOSNÁ KONSTRUKCE
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA SCHODIŠTĚ,
BETON C25/30 - XC1,    OCEL B500B -
SAMONOSNÁ, VYLITO DO BEDNĚNÍ 150
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
270
P5
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200x10 mm, TMAVĚ ŠEDÉ BARVY RAKO COLOR TWO
LEPENO, NENASÁKAVÁ,
PROTISKLUZNOST MIN. R10,
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
PEI 5
10
2
ADHEZNÍ
FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO TŘÍDY C2TE S1,
DEFORMOVATELNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM
A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ
RAKO AD 530 (C2TE S1)
NANESENO ZUBOVOU STĚRKOU S
VÝŠKOU ZUBU MIN. 10 mm
5
3
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
50
4
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
5
KROČEJOVÁ IZOLACE
ELASTIKOVANÉ DESKY EPS-T, ROZMĚRY 1000x500 mm, 
POUŽITÍ
PODLAHOVÝCH PÁSKŮ NA ELIMINACI ŠÍŘENÍ KROČEJOVÉHO
HLUKU
ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000
VOLNĚ POLOŽENO NA
BETONOVOU DESKU 50
6
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY,
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B -
VYLITO DO BEDNĚNÍ 200
7
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ
- - 300
8 PODHLED
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VÝŠKA  91 mm,
NOSNÁ KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ A
POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU SAH150 S MOTÝLKOVOU
SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU, ROZTEČ LAMEL 100 mm
PODHLEDOVÝ SYSTÉM
ALMONTA
MECHANICKY KOTVENO, ROZTEČ
ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ 1000 mm 122
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
737
P6
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ
VINILOVÉ DÍLCE, VOLNĚ POLOŽITELNÉ, MATNÝ POVRCH,
1500x280 mm FORBO ALLURA FLEX WOOD
LEPENO, PODKLAD PŘED
INSTALACÍ MUSÍ SUCHÝ, PEVNÝ A
HLADKÝ
5
2
ADHEZNÍ
LEPIDLO NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE FORBO EUROFIX TACK PLUS 542
SPOTŘEBA 50-100 g/m
2
4
3
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
56
4
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
5
KROČEJOVÁ IZOLACE
ELASTIKOVANÉ DESKY EPS-T, ROZMĚRY 1000x500 mm, 
POUŽITÍ
PODLAHOVÝCH PÁSKŮ NA ELIMINACI ŠÍŘENÍ KROČEJOVÉHO
HLUKU
ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000
VOLNĚ POLOŽENO NA
BETONOVOU DESKU 50
6
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY,
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B -
VYLITO DO BEDNĚNÍ 200
7
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ
- - 300
8 PODHLED
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VÝŠKA  91 mm,
NOSNÁ KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ A
POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU SAH150 S MOTÝLKOVOU
SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU, ROZTEČ LAMEL 100 mm
PODHLEDOVÝ SYSTÉM
ALMONTA
MECHANICKY KOTVENO, ROZTEČ
ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ 1000 mm 122
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
737
P7
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ
VINILOVÉ DÍLCE, VOLNĚ POLOŽITELNÉ, MATNÝ POVRCH,
1500x280 mm FORBO ALLURA FLEX WOOD
LEPENO, PODKLAD PŘED
INSTALACÍ MUSÍ SUCHÝ, PEVNÝ A
HLADKÝ
5
2
ADHEZNÍ
LEPIDLO NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
FORBO EUROFIX TACK PLUS 542 SPOTŘEBA 50-100 g/m
2
4
3
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
56
4
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
5
KROČEJOVÁ IZOLACE
ELASTIKOVANÉ DESKY EPS-T, ROZMĚRY 1000x500 mm, 
POUŽITÍ
PODLAHOVÝCH PÁSKŮ NA ELIMINACI ŠÍŘENÍ KROČEJOVÉHO
HLUKU
ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000
VOLNĚ POLOŽENO NA
BETONOVOU DESKU 50
6
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY,
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B -
VYLITO DO BEDNĚNÍ 200
7
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ
- - 300
8
AKUSTICKÁ IZOLACE,
NOSNÁ KONSTRUKCE
PODHLEDU
AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ VATA, DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT
R-CD, KŘÍŽOVÉ SPOJKY, POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU
SAH150 S MOTÝLKOVOU SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU,
ISOVER AKU
VLOŽÍ SE VOLNĚ NA ZÁVĚSNÝ
ROŠT 60
9 PODHLED SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY RIGIPS RIGITON RL 12-20-35 MECHANICKY KOTVENO 12,5
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
682
P8
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA 298x598x10, TMAVĚ ŠEDÉ BARVY RAKO FASHION DAKSE624
LEPENO, NENASÁKAVÁ,
PROTISKLUZNOST MIN. R10,
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
PEI 5
10
2
ADHEZNÍ
FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO TŘÍDY C2TE S1,
DEFORMOVATELNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM
A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ
RAKO AD 530 (C2TE S1)
NANESENO ZUBOVOU STĚRKOU S
VÝŠKOU ZUBU MIN. 10 mm 5
3
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
50
4
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
5
KROČEJOVÁ IZOLACE
ELASTIKOVANÉ DESKY EPS-T, ROZMĚRY 1000x500 mm, 
POUŽITÍ
PODLAHOVÝCH PÁSKŮ NA ELIMINACI ŠÍŘENÍ KROČEJOVÉHO
HLUKU
ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000
VOLNĚ POLOŽENO NA
BETONOVOU DESKU 50
6
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY,
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B -
VYLITO DO BEDNĚNÍ 200
7
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ
- - 300
8 PODLHLED
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VÝŠKA  91 mm,
NOSNÁ KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ A
POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU SAH150 S MOTÝLKOVOU
SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU, ROZTEČ LAMEL 100 mm
PODHLEDOVÝ SYSTÉM
ALMONTA
MECHANICKY KOTVENO, ROZTEČ
ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ 1000 mm 122
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
737
P9
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ VRSTVA
DVOUKOMPONENTNÍ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE SIKAFLOOR - 305 W
APLIKACE MOHÉROVÝM
VÁLEČKEM S KRÁTTKÝM VLASEM,
SPOTŘEBA 0,13 - 0,15 kg/m
2
-
2
STĚRKA
DVOUKOMPONENTNÍ HOUŽEVNATÁ BAREVNÁ STĚRKA NA BÁZI
POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE
SIKAFLOOR - 327 SPOTŘEBA 2,8 kg/m
2
2
3
PENETRAČNÍ
DVOUKOMPONENTNÍ NÍZKOVISKÓZNÍ KOTEVNVNÍ NÁTĚR NA BÁZI
EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
SIKAFOOR - 156/161
APLIKACE VÁLEČKEM S KRÁTKÝM
VLASEM, SPOTŘEBA 0,3-0,5 kg/m
2 -
4
VYROVNÁVACÍ
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU PRO VYROVNÁNÍ
PODKLADU PŘI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PŘÍPADĚ, ŽE
POVRCH ROZNÁŠECÍ VRSTVY SPLŇUJE POŽADAVEK NA
MÍSTNÍNEROVNOST DO 2 mm/2m, NENÍ NUTNÉ TUTO VRSTVU
PROVÁDĚT
SIKA LEVEL - 100
SPOTŘEBA 1,55 kg/m
2/1mm
0,5 - 15
5
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
55
6
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
7
KROČEJOVÁ IZOLACE
ELASTIKOVANÉ DESKY EPS-T, ROZMĚRY 1000x500 mm, 
POUŽITÍ
PODLAHOVÝCH PÁSKŮ NA ELIMINACI ŠÍŘENÍ KROČEJOVÉHO
HLUKU
ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000
VOLNĚ POLOŽENO NA
BETONOVOU DESKU 50
8
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY,
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B -
VYLITO DO BEDNĚNÍ 200
9
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ - - 300
10 PODHLED
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VÝŠKA  91 mm,
NOSNÁ KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ A
POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU SAH150 S MOTÝLKOVOU
SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU, ROZTEČ LAMEL 100 mm
PODHLEDOVÝ SYSTÉM
ALMONTA
MECHANICKY KOTVENO, ROZTEČ
ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ 1000 mm
122
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
737
P15
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ
CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 300x300x60 mm
PRESBETON HOLLAND V, BARVA
PŘÍRODNÍ
KLADENA SE SPÁROU 3-5 mm,
VYPLNĚNÉ KŘEMIČITÝM PÍSKEM
60
2
KLADECÍ
ŠTĚRKOVÁ DRŤ FRAKCE 4-8 mm
-
VOLNĚ NASYPANÁ
40
3
PODKLADOVÁ
ŠTĚRKOVÁ DRŤ FRAKCE 8-16, 16-32 mm, PŘÍPADNĚ SMĚS - NASYPANÁ A ZHUTNĚNÁ PO 150mm 150
4
ZEMNÍ PLÁŇ
PŮVODNÍ ZEMINA, F3 - MS - HLÍNA PÍSČITÁ, TVRDÉ KONZISTENCE,
Rdk = 450 kPa
-
ZHUTNĚNÁ PO 150 mm
-
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
250
S1
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
OPLÁŠTĚNÍ
PROBARVENÉ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU 1200 x 2500 mm,
BARVA P 070,
UPEVNĚNY POMOCÍ NÝTŮ  Ø4,0x20 SE SVĚREM 12-14 mm,
ŠÍŘKA SPÁRY 6 mm
CEMBRIT PATINA
DESKY INSTALOVÁNY VERTIKÁLNĚ
NA SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT
POMOCÍ L A T KOTEVNÍCH PROFILŮ
8
2
PODKLADNÍ
EPDM PODKLADNÍ PÁSKA Š. 50 mm,
JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ
TN011 EPDM PÁSKA
LEPENO
1
3 VĚTRANÁ
VZDUCHOVÁ MEZERA
PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ OTVORY KRYTY MŘÍŽKOU,
PLOCHA OTVORŮ MIN. 1/400 PLOCHY FASÁDY
- 58
4
NOSNÁ
SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT, OSOVÁ VZDÁLENOST PODPĚR 500 mm,
SLOŽENO Z PROFILŮ L A T PRO VERTIKÁLNÍ SPÁRY TL. 0,7 mm,
MAX. KOTEVNÍ VZDÁLENOST KONZOL 400 mm,
PODLOŽKY NA PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU TL. 5 mm
 ETANCO® FACALU LR 110
MECHANICKY KOTVENO
-
5 POJISTNÁHYDROIZOLACE
SUPERDIFUZNÍ MEMBRÁNA S ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ PRO
VĚTRANÉ FASÁDY,
EKVIVALENTNÍ DIFUZNÍ TLOUŠŤKA - sd = 0,035 m
DuPont™Tyvek® UV Facade Tape
PŘESAHY LEPENY POMOCÍ
DuPont™Tyvek® OBOUSTRANNÉ
LEPÍCÍ PÁSKY
0,60
6
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI, λD=0,035 W/mK,
ROZMĚRY DESEK 1200x600 mm,
KOTVENÍ POMOCÍ TALÍŘOVÝCH HMOŽDINEK S PRŮMĚREM TALÍŘKU
MINIMÁLNĚ 90 mm (OPTIMÁLNĚ 140 mm) 6 ks/m
2
ISOVER FASSIL
MECHANICKY KOTVENO
180
7
NOSNÁ
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA,
BETON C25/30 - XC1
BETONOVÁNO, SLOŽENÍ BETONU
NUTNÉ KONZULTOVAT S
TECHNOLOGEM BETONU
250
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
498
S3
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
POHLEDOVÁ
MOZAIKOVÁ OMÍTKA SOKLU CEMIX
NANÁŠENO HLADÍTKEM
3
2
PENETRAČNÍ
PENETRAČNÍ NÁTĚR AKRYLÁT-SILIKON
CEMIX PENETRACE
ARKYLÁT-SILIKON P ASN
NANÁŠENO VÁLEČKEM -
3
SPOJOVACÍ
DVOUSLOŽKOVÉ ŽIVIČNÉ BEZROZPOUŠTĚDLOVÉ LEPIDLO K
LEPENÍ XPS, SPOTŘEBA 6/m
2
 + ARMOVACÍ TKANINA
BAUMIT BITUFIX 2K+ TKATINA
VERTEX R 131
NANÁŠENO HLADÍTKEM 5
4
TEPELNĚIZOLAČNÍ
IZOLACE Z EXTRUDOVNÉHO POLYSTYRENU S POLODRÁŽKOU,
1265x615 mm, PEVNOST PŘI 10% STLAČENÍ 300 kPa, POVRCH
HLADKÝ, 
λD=0,035 W/mK
ISOVER STYRODUR 3000 CS
LEPENO DVOUSLOŽKOVÝM
LEPIDLEM, NANESEN OBVODOVÝ
RÁMEČEK A 3 VNITŘNÍ BODY
160
5
LEPÍCÍ
DVOUSLOŽKOVÉ ŽIVIČNÉ BEZROZPOUŠTĚDLOVÉ LEPIDLO K
LEPENÍ XPS, SPOTŘEBA 6/m
2 BAUMIT BITUFIX 2K
NANESENO NA DESKU XPS
HLADÍTKEM
5
6
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S,
VLOŽKA - POLYESTEROVÁ ROHOŽ 200 g/m
2,
HORNÍ POVRCH - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP,
SPODNÍ POVRCH - OPATŘEN PE FOLIÍ
 ELASTEK SPECIAL 40 MINERAL
NATAVENO CELOPLOŠNĚ, PŘESAH
MIN. 100 mm
4
7
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S,
VLOŽKA - SKLENĚNÁ TKANINA 200 g/m
2,
HORNÍ POVRCH - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP,
SPODNÍ POVRCH - OPATŘEN PE FOLIÍ
 GLASTEK SPECIAL 40 MINERAL
NATAVENO BODOVĚ, PŘESAH MIN.
100 mm
4
8
PENETRAČNÍ
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR, SPOTŘEBA 0,3 kg/m
2 PANAMO PENETRAL - ALP
NANESENO NA STĚNU VÁLEČKEM
-
9
NOSNÁ KONSTRUKCE
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA,
BETON C25/30 - XC1
BETONOVÁNO, SLOŽENÍ BETONU
NUTNÉ KONZULTOVAT S
TECHNOLOGEM BETONU
250
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
431
S4
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
OPLÁŠTĚNÍ
PROBARVENÉ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU 1200 x 2500 mm,
BARVA P 070,
UPEVNĚNY POMOCÍ NÝTŮ  Ø4,0x20 SE SVĚREM 12-14 mm,
ŠÍŘKA SPÁRY 6 mm
CEMBRIT PATINA
DESKY INSTALOVÁNY VERTIKÁLNĚ
NA SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT
POMOCÍ L A T KOTEVNÍCH PROFILŮ
8
2
PODKLADNÍ
EPDM PODKLADNÍ PÁSKA Š. 50 mm,
JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ
TN011 EPDM PÁSKA
LEPENO
2
3 VĚTRANÁ
VZDUCHOVÁ MEZERA
PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ OTVORY KRYTY MŘÍŽKOU,
PLOCHA OTVORŮ MIN. 1/400 PLOCHY FASÁDY
- 58
4
NOSNÁ
SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT, OSOVÁ VZDÁLENOST PODPĚR 500 mm,
SLOŽENO Z PROFILŮ L A T PRO VERTIKÁLNÍ SPÁRY TL. 0,7 mm,
MAX. KOTEVNÍ VZDÁLENOST KONZOL 400 mm,
PODLOŽKY NA PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU TL. 5 mm
MECHANICKY KOTVENO
-
5 POJISTNÁHYDROIZOLACE
SUPERDIFUZNÍ MEMBRÁNA S ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ PRO
VĚTRANÉ FASÁDY,
EKVIVALENTNÍ DIFUZNÍ TLOUŠŤKA - sd = 0,035 m
DuPont™Tyvek® UV Facade Tape
PŘESAHY LEPENY POMOCÍ
DuPont™Tyvek® OBOUSTRANNÉ
LEPÍCÍ PÁSKY
0,60
6
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI, λD=0,035 W/mK,
ROZMĚRY DESEK 1200x600 mm,
KOTVENÍ POMOCÍ TALÍŘOVÝCH HMOŽDINEK S PRŮMĚREM TALÍŘKU
MINIMÁLNĚ 90 MM (OPTIMÁLNĚ 140 MM) 6 ks/m
2
ISOVER FASSIL
MECHANICKY KOTVENO
180
7
NOSNÁ KONSTRUKCE
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA,
BETON C25/30 - XC1
BETONOVÁNO, SLOŽENÍ BETONU
NUTNÉ KONZULTOVAT S
TECHNOLOGEM BETONU
250
8
PAROTĚSNÍCÍ A
PROVIZORNÍ
HYDROIZOLACE
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS,
NOSNÁ VLOŽKA AL FÓLIE  SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY
GLASTEK AL 40 MINERAL
BODOVĚ NATAVENO
4
9
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU, 150 kPa,
ROZMĚRY DESEK 1000x500 mm,
LEPENO NA PRUHY PU LEPIDLA INSTA-STIK (ŠÍŘKA 20 mm)
ISOVER EPS 150S
LEPENO
100
10
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ,
NOSNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
GLASTEK 30 STICKER PLUS CELOPLOŠNĚ LEPENO 3
11
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS,
NOSNÁ VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, VYZTUŽENÁ
SKLENĚNÝMI VLÁKNY, S BŘIDLIČNÝM POSYPEM MODROZELENÉ
BARVY
ELASTEK 50 GARDEN
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
5
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
610
±0,000 = 220,650 m n. m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM  Bpv
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ŘEZ B-B'
?????????????????
???????????
NOSNÉ KONSTRUKCE - C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3
SUTERÉNNÍ STĚNA      - C30/37 - XC4,XF1,XA1 - CL0,2 - Dmax 22 - S3
KERAMICKÉ TVÁRNICE HELUZ 11,5 AKU 375 x 115 x 238 mm NA ZDICÍ MALTU PRO
ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL MVC 10
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL, 1200x600 mm, λD=0,035 W/mK, TL. 180 mm
SKLENĚNÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER STYRODUR 3000 CS, 1265x615 mm, λD=0,035
W/mK, TL. 160 mm -  ZATEPLENÍ SOKLU A SUTERÉNNÍ STĚNY
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER STYRODUR 3000 CS, 1265x615 mm, λD=0,035
W/mK, TL. 70 mm   -  ZATEPLENÍ PODLAHY NA ZEMINĚ
HUTNĚNÝ ZÁSYP - HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH tl. 300 mm NA 0,2 MPa
ROSTLÝ TERÉN
????????????
ZÁKLADY - C25/30 XC2 - Cl 0,2 - Dmax 22
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 150S, 1000x1000 mm, λD=0,035 W/mK, TL. 180 + 20-300 mm
HYDROIZOLACE STŘECHY:VSBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50 GARDEN + GLASTEK 30
STICKER PLUS
PAROZÁBRANA SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK AL 40 MINERAL
??????????????
Z
K1
K2
KONSTRUKCE SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ, SKLENĚNÁ VÝPLŇ + NEROZOVÉ MADLO
ODVĚTRÁNÍ SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ VYVEDENO 500 mm NAD STŘECHU
ODVĚTRÁNÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ VYVEDENO 500 mm NAD STŘECHU
K3 OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINK. PLECHU tl. 0,55 mm, OPATŘEN ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
K4 PARAPET Z AL TL. 1,9 mm, ANTRACIT RAL 7016 MONTÁŽ DO RÁMU OKNA
1 KOMPOZITNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM A VÝLEZOVÝMI MADLY
2 KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ PLYN, VNITŘNÍ PRŮMĚR KOMÍNOVÝCH VLOŽEK 125
SV2 STŘEŠNÍ OBLOUKOVÝ SVĚTLÍK ALLUX SANDWICH THERMO
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HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY: SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL +
+ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
P12
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS,
NOSNÁ VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, VYZTUŽENÁ
SKLENĚNÝMI VLÁKNY, S BŘIDLIČNÝM POSYPEM MODROZELENÉ
BARVY
ELASTEK 50 GARDEN
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
5
2
HYDROIZLOAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ
NOSNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
GLASTEK 30 STICKER PLUS CELOPLOŠNĚ LEPENO 3
3 SPÁDOVÁ -
TEPELNĚIZOAČNÍ
EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - SPÁDOVÉ KLÍNY,
1000x1000 mm VE SKLONU 3%, KOTVÍCÍ ŠROUB 6,3 mm,
TELESKOP DLE TLOUŠŤKY IZOLACE, PEVNOST V TLAKU PŘI 10%
LIN. DEFORMACI 150 kPa
ISOVER EPS 150S
ŠROUB TI - T25 TELESKOP
ISO-TAK R45
MECHANICKY KOTVENO,
MONTÁŽNĚ LEPENO 20-300
4
TEPELNĚIZOLAČNÍ
EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - ROVNÉ DESKY,
1000x1000 mm VE DVOU VRSTVÁCH TL. 100 mm A 80 mm,           ,
KOTVÍCÍ ŠROUB 6,3 mm, TELESKOP DLE TLOUŠŤKY IZOLACE,
PEVNOST V TLAKU PŘI 10% LIN. DEFORMACI 150 kPa
ISOVER EPS 150S
ŠROUB TI - T25 TELESKOP
ISO-TAK R45
MECHANICKY KOTVENO,
MONTÁŽNĚ LEPENO
180
5
PAROTĚSNÁ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS,
NOSNÁ VLOŽKA AL FÓLIE  SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY
GLASTEK AL 40 MINERAL
BODOVĚ NATAVENO, SPOJE
LEPENY V PŘESAHU
4
6
PENETRAČNÍ
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR, SPOTŘEBA 0,3 kg/m
2 PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO VÁLEČKEM NA BETON -
7
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY
- VYLITA DO BEDNĚNÍ 200
8
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ
- - 300
9 PODHLED
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VÝŠKA  91 mm,
NOSNÁ KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ A
POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU SAH150 S MOTÝLKOVOU
SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU, ROZTEČ LAMEL 100 mm
PODHLEDOVÝ SYSTÉM
ALMONTA
MECHANICKY KOTVENO, ROZTEČ
ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ 1000 mm 132
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
834
P2
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ VRSTVA
DVOUKOMPONENTNÍ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE SIKAFLOOR - 305 W
APLIKACE MOHÉROVÝM
VÁLEČKEM S KRÁTTKÝM VLASEM,
SPOTŘEBA 0,13 - 0,15 kg/m
2
-
2
STĚRKA
DVOUKOMPONENTNÍ HOUŽEVNATÁ BAREVNÁ STĚRKA NA BÁZI
POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE
SIKAFLOOR - 327 SPOTŘEBA 2,8 kg/m
2
2
3
PENETRAČNÍ
DVOUKOMPONENTNÍ NÍZKOVISKÓZNÍ KOTEVNVNÍ NÁTĚR NA BÁZI
EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
SIKAFOOR - 156/161
APLIKACE VÁLEČKEM S KRÁTKÝM
VLASEM, SPOTŘEBA 0,3-0,5 kg/m
2 -
4
VYROVNÁVACÍ
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU PRO VYROVNÁNÍ
PODKLADU PŘI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PŘÍPADĚ, ŽE
POVRCH ROZNÁŠECÍ VRSTVY SPLŇUJE POŽADAVEK NA
MÍSTNÍNEROVNOST DO 2 mm/2m, NENÍ NUTNÉ TUTO VRSTVU
PROVÁDĚT
SIKA LEVEL - 100
SPOTŘEBA 1,55 kg/m
2/1mm
0,5 - 15
5
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
50
6
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
7
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
STABILIZOVANÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRENU, λD=0,035 W/mK
ISOVER STYRODUR 3000 CS POLOŽENO NA PODKLAD 120
8
HYDROIZOLAČNÍ
MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS TYPU S,
VLOŽKA - POLYESTEROVÁ ROHOŽ 200 g/m
2,
HORNÍ POVRCH - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP,
SPODNÍ POVRCH - OPATŘEN PE FOLIÍ
 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
HOŘÁKEM, PŘESAH MIN. 100 mm 4
9
HYDROIZOLAČNÍ
MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS TYPU S,
VLOŽKA - SKLENĚNÁ TKANINA 200 g/m
2,
HORNÍ POVRCH - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP,
SPODNÍ POVRCH - OPATŘEN PE FOLIÍ
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
HOŘÁKEM, PŘESAH MIN. 100 mm 4
10
PENETRAČNÍ
PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
DEKPRIMER NANÁŠENO ZA STUDENA
VÁLEČKEM NA PODKLADNÍ BETON
-
11
PODKLADOVÁ
PODKLADOVÝ SLABĚ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 - XC1, KARI SÍT
HORNÍ I SPODNÍ POVRCH Ø6, 100x100 mm
- - 150
12
ZEMNÍ PLÁŇ
PŮVODNÍ ZEMINA F3 - MS - HLÍNA PÍSČITÁ, TVRDÉ KONZISTENCE,
Rdt = 450 kPa
- -
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
343
P4
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ 598x598x10 mm, TMAVĚ ŠEDÉ BARVY RAKO CEMENTO
LEPENO, NENASÁKAVÁ,
PROTISKLUZNOST MIN. R10,
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
PEI 5
10
2
ADHEZNÍ
FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO TŘÍDY C2TE S1,
DEFORMOVATELNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM
A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ
RAKO AD 530 (C2TE S1)
NANESENO ZUBOVOU STĚRKOU S
VÝŠKOU ZUBU MIN. 10 mm
5
3
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
55
4
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
5
KROČEJOVÁ IZOLACE
ELASTIKOVANÉ DESKY EPS-T, ROZMĚRY 1000x500 mm ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 VOLNĚ POLOŽENO NABETONOVOU DESKU 50
6
NOSNÁ KONSTRUKCE
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA SCHODIŠTĚ,
BETON C25/30 - XC1,    OCEL B500B -
SAMONOSNÁ, VYLITO DO BEDNĚNÍ 150
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
270
P9
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ VRSTVA
DVOUKOMPONENTNÍ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE SIKAFLOOR - 305 W
APLIKACE MOHÉROVÝM
VÁLEČKEM S KRÁTTKÝM VLASEM,
SPOTŘEBA 0,13 - 0,15 kg/m
2
-
2
STĚRKA
DVOUKOMPONENTNÍ HOUŽEVNATÁ BAREVNÁ STĚRKA NA BÁZI
POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE
SIKAFLOOR - 327 SPOTŘEBA 2,8 kg/m
2
2
3
PENETRAČNÍ
DVOUKOMPONENTNÍ NÍZKOVISKÓZNÍ KOTEVNVNÍ NÁTĚR NA BÁZI
EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
SIKAFOOR - 156/161
APLIKACE VÁLEČKEM S KRÁTKÝM
VLASEM, SPOTŘEBA 0,3-0,5 kg/m
2 -
4
VYROVNÁVACÍ
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU PRO VYROVNÁNÍ
PODKLADU PŘI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PŘÍPADĚ, ŽE
POVRCH ROZNÁŠECÍ VRSTVY SPLŇUJE POŽADAVEK NA
MÍSTNÍNEROVNOST DO 2 mm/2m, NENÍ NUTNÉ TUTO VRSTVU
PROVÁDĚT
SIKA LEVEL - 100
SPOTŘEBA 1,55 kg/m
2/1mm
0,5 - 15
5
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
55
6
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
7
KROČEJOVÁ IZOLACE
ELASTIKOVANÉ DESKY EPS-T, ROZMĚRY 1000x500 mm, 
POUŽITÍ
PODLAHOVÝCH PÁSKŮ NA ELIMINACI ŠÍŘENÍ KROČEJOVÉHO
HLUKU
ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000
VOLNĚ POLOŽENO NA
BETONOVOU DESKU 50
8
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY,
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B -
VYLITO DO BEDNĚNÍ 200
9
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ
- - 300
10 PODHLED
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VÝŠKA  91 mm,
NOSNÁ KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ A
POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU SAH150 S MOTÝLKOVOU
SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU, ROZTEČ LAMEL 100 mm
PODHLEDOVÝ SYSTÉM
ALMONTA
MECHANICKY KOTVENO, ROZTEČ
ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ 1000 mm
122
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
737
P15
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ
CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 300x300x60 mm
PRESBETON HOLLAND V, BARVA
PŘÍRODNÍ
KLADENA SE SPÁROU 3-5 mm,
VYPLNĚNÉ KŘEMIČITÝM PÍSKEM
60
2
KLADECÍ
ŠTĚRKOVÁ DRŤ FRAKCE 4-8 mm
-
VOLNĚ NASYPANÁ
40
3
PODKLADOVÁ
ŠTĚRKOVÁ DRŤ FRAKCE 8-16, 16-32 mm, PŘÍPADNĚ SMĚS - NASYPANÁ A ZHUTNĚNÁ PO 150mm 150
4
ZEMNÍ PLÁŇ
PŮVODNÍ ZEMINA, F3 - MS - HLÍNA PÍSČITÁ, TVRDÉ KONZISTENCE,
Rdk = 450 kPa
-
ZHUTNĚNÁ PO 150 mm
-
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
250
S1
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
OPLÁŠTĚNÍ
PROBARVENÉ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU 1200 x 2500 mm,
BARVA P 070,
UPEVNĚNY POMOCÍ NÝTŮ  Ø4,0x20 SE SVĚREM 12-14 mm,
ŠÍŘKA SPÁRY 6 mm
CEMBRIT PATINA
DESKY INSTALOVÁNY VERTIKÁLNĚ
NA SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT
POMOCÍ L A T KOTEVNÍCH PROFILŮ
8
2
PODKLADNÍ
EPDM PODKLADNÍ PÁSKA Š. 50 mm,
JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ
TN011 EPDM PÁSKA
LEPENO
1
3 VĚTRANÁ
VZDUCHOVÁ MEZERA
PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ OTVORY KRYTY MŘÍŽKOU,
PLOCHA OTVORŮ MIN. 1/400 PLOCHY FASÁDY
- 58
4
NOSNÁ
SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT, OSOVÁ VZDÁLENOST PODPĚR 500 mm,
SLOŽENO Z PROFILŮ L A T PRO VERTIKÁLNÍ SPÁRY TL. 0,7 mm,
MAX. KOTEVNÍ VZDÁLENOST KONZOL 400 mm,
PODLOŽKY NA PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU TL. 5 mm
 ETANCO® FACALU LR 110
MECHANICKY KOTVENO
-
5 POJISTNÁHYDROIZOLACE
SUPERDIFUZNÍ MEMBRÁNA S ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ PRO
VĚTRANÉ FASÁDY,
EKVIVALENTNÍ DIFUZNÍ TLOUŠŤKA - sd = 0,035 m
DuPont™Tyvek® UV Facade Tape
PŘESAHY LEPENY POMOCÍ
DuPont™Tyvek® OBOUSTRANNÉ
LEPÍCÍ PÁSKY
0,60
6
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI, λD=0,035 W/mK,
ROZMĚRY DESEK 1200x600 mm,
KOTVENÍ POMOCÍ TALÍŘOVÝCH HMOŽDINEK S PRŮMĚREM TALÍŘKU
MINIMÁLNĚ 90 mm (OPTIMÁLNĚ 140 mm) 6 ks/m
2
ISOVER FASSIL
MECHANICKY KOTVENO
180
7
NOSNÁ
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA,
BETON C25/30 - XC1
BETONOVÁNO, SLOŽENÍ BETONU
NUTNÉ KONZULTOVAT S
TECHNOLOGEM BETONU
250
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
498
S4
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
OPLÁŠTĚNÍ
PROBARVENÉ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU 1200 x 2500 mm,
BARVA P 070,
UPEVNĚNY POMOCÍ NÝTŮ  Ø4,0x20 SE SVĚREM 12-14 mm,
ŠÍŘKA SPÁRY 6 mm
CEMBRIT PATINA
DESKY INSTALOVÁNY VERTIKÁLNĚ
NA SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT
POMOCÍ L A T KOTEVNÍCH PROFILŮ
8
2
PODKLADNÍ
EPDM PODKLADNÍ PÁSKA Š. 50 mm,
JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ
TN011 EPDM PÁSKA
LEPENO
2
3 VĚTRANÁ
VZDUCHOVÁ MEZERA
PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ OTVORY KRYTY MŘÍŽKOU,
PLOCHA OTVORŮ MIN. 1/400 PLOCHY FASÁDY
- 58
4
NOSNÁ
SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT, OSOVÁ VZDÁLENOST PODPĚR 500 mm,
SLOŽENO Z PROFILŮ L A T PRO VERTIKÁLNÍ SPÁRY TL. 0,7 mm,
MAX. KOTEVNÍ VZDÁLENOST KONZOL 400 mm,
PODLOŽKY NA PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU TL. 5 mm
MECHANICKY KOTVENO
-
5 POJISTNÁHYDROIZOLACE
SUPERDIFUZNÍ MEMBRÁNA S ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ PRO
VĚTRANÉ FASÁDY,
EKVIVALENTNÍ DIFUZNÍ TLOUŠŤKA - sd = 0,035 m
DuPont™Tyvek® UV Facade Tape
PŘESAHY LEPENY POMOCÍ
DuPont™Tyvek® OBOUSTRANNÉ
LEPÍCÍ PÁSKY
0,60
6
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI, λD=0,035 W/mK,
ROZMĚRY DESEK 1200x600 mm,
KOTVENÍ POMOCÍ TALÍŘOVÝCH HMOŽDINEK S PRŮMĚREM TALÍŘKU
MINIMÁLNĚ 90 MM (OPTIMÁLNĚ 140 MM) 6 ks/m
2
ISOVER FASSIL
MECHANICKY KOTVENO
180
7
NOSNÁ KONSTRUKCE
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA,
BETON C25/30 - XC1
BETONOVÁNO, SLOŽENÍ BETONU
NUTNÉ KONZULTOVAT S
TECHNOLOGEM BETONU
250
8
PAROTĚSNÍCÍ A
PROVIZORNÍ
HYDROIZOLACE
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS,
NOSNÁ VLOŽKA AL FÓLIE  SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY
GLASTEK AL 40 MINERAL
BODOVĚ NATAVENO
4
9
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU, 150 kPa,
ROZMĚRY DESEK 1000x500 mm,
LEPENO NA PRUHY PU LEPIDLA INSTA-STIK (ŠÍŘKA 20 mm)
ISOVER EPS 150S
LEPENO
100
10
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ,
NOSNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
GLASTEK 30 STICKER PLUS CELOPLOŠNĚ LEPENO 3
11
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS,
NOSNÁ VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, VYZTUŽENÁ
SKLENĚNÝMI VLÁKNY, S BŘIDLIČNÝM POSYPEM MODROZELENÉ
BARVY
ELASTEK 50 GARDEN
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
5
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
610
S2
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1 HUTNĚNÝ NÁSYPZEMINY
HLÍNA PÍSČITÁ, TŘ. F4, PROPUSTNÁ, HUTNĚNÁ á 200 mm NA 280 kPa -
2
OCHRANNÁ
NETKANÁ GEOTEXTILIE, 200 g/m
2 JUTA - GEONETEX S 200 KOTVENÉ -
3
DRENÁŽNÍ
NOPOVÁ FÓLIE, VÝŠKA NOPU 20 mm DEKDREN T20 KOTVENÉ 20
4
TEPELNĚIZOLAČNÍ
IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU S POLODRÁŽKOU,
1265x615 mm, PEVNOST PŘI 10% STLAČENÍ 300 kPa, POVRCH
HLADKÝ, 
λD=0,035 W/mK
ISOVER STYRODUR 3000 CS
LEPENO DVOUSLOŽKOVÝM
LEPIDLEM, NANESEN OBVODOVÝ
RÁMEČEK A 3 VNITŘNÍ BODY
160
5
LEPÍCÍ
DVOUSLOŽKOVÉ ŽIVIČNÉ BEZROZPOUŠTĚDLOVÉ LEPIDLO K
LEPENÍ XPS, SPOTŘEBA 6/m
2 BAUMIT BITUFIX 2K
NANESENO NA DESKU XPS
HLADÍTKEM
5
6
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S,
VLOŽKA - POLYESTEROVÁ ROHOŽ 200 g/m
2,
HORNÍ POVRCH - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP,
SPODNÍ POVRCH - OPATŘEN PE FOLIÍ
 ELASTEK 40 SPECIAL  MINERAL
NATAVENO CELOPLOŠNĚ, PŘESAH
MIN. 100 mm
4
7
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S,
VLOŽKA - SKLENĚNÁ TKANINA 200 g/m
2,
HORNÍ POVRCH - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP,
SPODNÍ POVRCH - OPATŘEN PE FOLIÍ
 GLASTEK 40 SPECIAL  MINERAL
NATAVENO BODOVĚ, PŘESAH MIN.
100 mm
4
8
PENETRAČNÍ
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR, SPOTŘEBA 0,3 kg/m
2 PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO NA STĚNU VÁLEČKEM -
9
NOSNÁ KONSTRUKCE
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA,
BETON C25/30 - XC1
BETONOVÁNO, SLOŽENÍ BETONU
NUTNÉ KONZULTOVAT S
TECHNOLOGEM BETONU
250
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
442
P11
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ
DLAŽBA 60x60x2 cm,
PLASTOVÉ REKTIFIKOVATELNÉ PODLOŽKY NEW MAXI SILENT PRO
DLAŽBU V ROZMEZÍ 28-43 mm,
PODLOŽKY PODLOŽENY OŘEZY Z ASFALTOVÉHO PÁSU
STONETRACK T20
SUCHÁ POKLÁDKA NA TERČE
20
2
OCHRANNÁ
NETKANÁ GEOTEXTILIE 500 g/m
2 FILTEK PŘITÍŽENO 3,9
3
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS,
PE ROHOŽ, VYZTUŽENÁ SKLENĚNÝMI VLÁKNY
S BŘIDLIČNÝM POSYPEM MODROZELENÉ BARVY
DEKTRADE ELASTEK 40 SPECIAL
DEKOR
CELOPLOŠNĚ NATAVENO
4
4
HYDROIZOLAČNÍ
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, SAMOLEPÍCÍ
NOSNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
DEKTRADE GLASTEK 30
STICKER PLUS
CELOPLOŠNĚ LEPENO 3
5 SPÁDOVÁ A
TEPELNĚIZOLAČNÍ
DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU,
ROZMĚRY 1250x600 mm,
LEPENO NA PRUHY PU LEPIDLA INSTA-STIK (ŠÍŘKA 20 mm)
ISOVER STYRODUR 3000 CS
LEPENO
130
6 POJISTNÁ
HYDROIZOLACE
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS,
NOSNÁ VLOŽKA AL FÓLIE  SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY
DEKTRADE GLASTEK AL 40
MINERAL
BODOVĚ NATAVENO, SPOJE
LEPENY V PŘESAHU
4
7
PENETRAČNÍ
ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE, ZPRACOVATELNÁ ZA STUDENA,
SPOTŘEBA 0,3 kg/m
2 DEKPRIMER
VOLNĚ POLOŽENO NA
BETONOVOU DESKU -
8
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY,
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B -
VYLITO DO BEDNĚNÍ 200
9
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ - - 300
10
AKUSTICKÁ IZOLACE,
NOSNÁ KONSTRUKCE
PODHLEDU
AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ VATA, DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT
R-CD, KŘÍŽOVÉ SPOJKY, POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU
SAH150 S MOTÝLKOVOU SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU,
ISOVER AKU
VLOŽÍ SE VOLNĚ NA ZÁVĚSNÝ
ROŠT 60
11 PODHLED
SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY
RIGIPS RIGITON RL 12-20-35 MECHANICKY KOTVENO 12,5
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
740
P6
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ
VINILOVÉ DÍLCE, VOLNĚ POLOŽITELNÉ, MATNÝ POVRCH,
1500x280 mm FORBO ALLURA FLEX WOOD
LEPENO, PODKLAD PŘED
INSTALACÍ MUSÍ SUCHÝ, PEVNÝ A
HLADKÝ
5
2
ADHEZNÍ
LEPIDLO NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
FORBO EUROFIX TACK PLUS 542
SPOTŘEBA 50-100 g/m
2
4
3
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
56
4
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
5
KROČEJOVÁ IZOLACE
ELASTIKOVANÉ DESKY EPS-T, ROZMĚRY 1000x500 mm, 
POUŽITÍ
PODLAHOVÝCH PÁSKŮ NA ELIMINACI ŠÍŘENÍ KROČEJOVÉHO
HLUKU
ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000
VOLNĚ POLOŽENO NA
BETONOVOU DESKU 50
6
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY,
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B -
VYLITO DO BEDNĚNÍ 200
7
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ
- - 300
8 PODHLED
HLINÍKOVÉ LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VÝŠKA  91 mm,
NOSNÁ KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNÍK TA V ČERNÉ BARVĚ A
POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU SAH150 S MOTÝLKOVOU
SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU, ROZTEČ LAMEL 100 mm
PODHLEDOVÝ SYSTÉM
ALMONTA
MECHANICKY KOTVENO, ROZTEČ
ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ 1000 mm 122
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
737
P10
Č.VRSTVY
FUNKCE VRSTVY
SPECIFIKACE MATERIÁLU OBCHODNÍ NÁZEV TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
TL. [mm]
1
NÁŠLAPNÁ VRSTVA
DVOUKOMPONENTNÍ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ
PRYSKYŘICE SIKAFLOOR - 305 W
APLIKACE MOHÉROVÝM
VÁLEČKEM S KRÁTTKÝM VLASEM,
SPOTŘEBA 0,13 - 0,15 kg/m
2
-
2
STĚRKA
DVOUKOMPONENTNÍ HOUŽEVNATÁ BAREVNÁ STĚRKA NA BÁZI
POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE
SIKAFLOOR - 327 SPOTŘEBA 2,8 kg/m
2
2
3
PENETRAČNÍ
DVOUKOMPONENTNÍ NÍZKOVISKÓZNÍ KOTEVNVNÍ NÁTĚR NA BÁZI
EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
SIKAFOOR - 156/161
APLIKACE VÁLEČKEM S KRÁTKÝM
VLASEM, SPOTŘEBA 0,3-0,5 kg/m
2 -
4
VYROVNÁVACÍ
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU PRO VYROVNÁNÍ
PODKLADU PŘI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PŘÍPADĚ, ŽE
POVRCH ROZNÁŠECÍ VRSTVY SPLŇUJE POŽADAVEK NA
MÍSTNÍNEROVNOST DO 2 mm/2m, NENÍ NUTNÉ TUTO VRSTVU
PROVÁDĚT
SIKA LEVEL - 100
SPOTŘEBA 1,55 kg/m
2/1mm
0,5 - 15
5
ROZNÁŠECÍ
CEMENTOVÝ POTĚR C16/20, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ Ø6 150x150 mm
PŘI HORNÍM POVRCHU
CEMIX CEMENTOVÝ POTĚR 25
KARI SÍŤ PŘEKRYTA MIN O 2 OKA,
MAX VELIKOST DILATAČNÍCH
ÚSEKŮ 6x6 m, STYK SE SVISLÝMI
KONSTRUKCEMI ŘEŠEN
PRŮBĚŽNÝM DILAT. PÁSKEM
55
6
SEPARAČNÍ
PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m,
PŘESAH PÁSŮ 100 mm, SPÁRY PŘELEPENY
DEKSEPAR VOLNĚ POLOŽENO NA PODKLAD 0,2
7
KROČEJOVÁ IZOLACE
ELASTIKOVANÉ DESKY EPS-T, ROZMĚRY 1000x500 mm, 
POUŽITÍ
PODLAHOVÝCH PÁSKŮ NA ELIMINACI ŠÍŘENÍ KROČEJOVÉHO
HLUKU
ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000
VOLNĚ POLOŽENO NA
BETONOVOU DESKU 50
8
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY,
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B -
VYLITO DO BEDNĚNÍ 200
9
INSTALAČNÍ MEZERA
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ - - 300
10
AKUSTICKÁ IZOLACE,
NOSNÁ KONSTRUKCE
PODHLEDU
AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ VATA, DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT
R-CD, KŘÍŽOVÉ SPOJKY, POSUVNÉ ZÁVĚSY USG DONN TYPU
SAH150 S MOTÝLKOVOU SPONOU, PŘIPOJENY KE 4 mm DRÁTU,
ISOVER AKU
VLOŽÍ SE VOLNĚ NA ZÁVĚSNÝ
ROŠT 60
11 PODHLED SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY RIGIPS RIGITON RL 12-20-35 MECHANICKY KOTVENO 12,5
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
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OZN. POPIS
PROBARVENÉ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY CEMBRIT PATINA, 1200 x 2500 mm, BARVA P 070
PROBARVENÉ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY CEMBRIT PATINA, 1200 x 2500 mm, BARVA P 222
MOZAIKOVÁ OMÍTKA SOKLU (MARMOLIT) CEMIX 100
PLASTOVÁ OKNA - WELL OKNA LIVING 82, BARVA ČEDIČOVÁ ŠEDÁ
PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE - WELL OKNA SCHÜCO LIVING
AUTOMATICKÝ DVEŘNÍ SYSTÉM GU - GRETSCH UNITAS
OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINK. PLECHU tl. 0,55 mm, OPATŘEN ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
PARAPET Z AL TL. 1,9 mm, ANTRACIT RAL 7016 MONTÁŽ DO RÁMU OKNA
OKAPOVÝ SVOD Z POZINKOVANÉHO PLECHU, DN 100, ANTRACIT RAL 7016
KOMPOZITNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM A VÝLEZOVÝMI MADLY
KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ PLYN,VNITŘNÍ PRŮMĚR KOMÍNOVÝCH VLOŽEK 125
STŘÍŠKA Z TVRDÉHO DUTINOVÉHO POLYKARBONÁTU V NEREZOCELOVÉ KONSTRUKCI, BODOVĚ KOTVENÁ DO ZDI, VYLOŽENÍ 1,2 m.
????????
- VÝŠKOVÉ KÓTY OZNAČUJÍ ÚROVEŇ  ČISTÉ PODLAHY.
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DIMENZE STŘEŠNÍCH VPUSTÍ A VTOKŮ TOPWET
  Q1 = i * Ψ * A = 0,025 * 1 * 193,2 = 4,83 l/s   -  SVISLÁ DN 125 O PRŮTOKU 9,0 l/s
                                                                              VYHOVUJE SVISLÁ DN 125 1 ks
  Q2 = i * Ψ * A = 0,025 * 1 * 171,2 = 4,28 l/s  -  SVISLÁ DN 125 O PRŮTOKU 9,0 l/s
                                                                              VYHOVUJE SVISLÁ DN 125 1 ks
  Q3 = i * Ψ * A = 0,025 * 1 *  33,7  = 0,84 l/s  -  SVISLÁ DN 100 O PRŮTOKU 6,0 l/s
                                                                              VYHOVUJE SVISLÁ DN 100 1 ks
DIMENZE POJISTNÉHO PŘEPADU TOPWET
  Q1 = i * Ψ * A = 0,04 * 1 * 193,2 = 7,73 l/s  -  DN 100 O PRŮTOKU 5,5 l/s
                                                                             VYHOVUJE  DN 100 2 ks
  Q2 = i * Ψ * A = 0,04 * 1 * 171,2 = 6,85 l/s  -  DN 100 O PRŮTOKU 5,5 l/s
                                                                             VYHOVUJE  DN 100 2 ks
??????????????
K1
K2
D1
ODVĚTRÁNÍ SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ VYVEDENO 500 mm NAD STŘECHU
ODVĚTRÁNÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ VYVEDENO 500 mm NAD STŘECHU
OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINK. PLECHU tl. 0,55 mm,
OPATŘEN ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
PARAPET Z AL TL. 1,9 mm, ANTRACIT RAL 7016 MONTÁŽ DO RÁMU OKNA
STŘEŠNÍ VTOK SVISLÝ DN 125 - KOMPLETNÍ SYSTÉM TOPWET
STŘEŠNÍ VTOK SVISLÝ DN 125 - KOMPLETNÍ SYSTÉM TOPWET
STŘEŠNÍ VTOK SVISLÝ DN 100 - KOMPLETNÍ SYSTÉM TOPWET
POJISTNÝ PŘEPAD KULOVÉHO PRŮŘEZU TOPWET DN 100
S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, UMÍSTĚNÝ SPODNÍ HRANOU
50 MM NAD HYDROIZOLACI PLOCHÉ STŘECHY.
PŘES PŘEPAD Z VNITŘNÍ STRANY JE MŘÍŽKA PROTI VNIKU NEČISTOT.
KOMPOZITNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM A VÝLEZOVÝMI MADLY
KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ PLYN,
VNITŘNÍ PRŮMĚR KOMÍNOVÝCH VLOŽEK 125
STŘEŠNÍ SVĚTLÍK  VELUX INTEGRA CVP
S POLYKARBONÁTOVOU ČIROU KOPULÍ A S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
STŘEŠNÍ OBLOUKOVÝ SVĚTLÍK ALLUX SANDWICH THERMO
D2
D3
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K3
K4
1
2
D4
????????
STŘEŠNÍ VPUSŤ NA TERASE DN 100 BUDE VYBAVENA TWZU BAL MECHANICKOU
ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU. VE SKLADBĚ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE VPUSŤ
SPÁDOVÁNA 1,5° A V DÉLCE SVEDENA DO PŘILEHLÉHO OKAPOVÉHO SVODU, OSTATNÍ
VTOKY BUDOU VEDENY SVISLE DOLŮ.
NA STŘEŠE BUDE INSTALOVÁN BLESKOSVOD.
VEŠKERÉ PROSTUPY ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ, KOTEVNÍ
BODY A DALŠÍ BUDOU V HYDROIZOLACI ŘEŠENY POMOCÍ DOPLŇKŮ DEKTRADE.
PŘI POKLÁDÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE BUDOU JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENY PUR PĚNOU.
?????????????????
ŽELEZOBETON C30/37 - XC4, XF1, XA1 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3
KERAMICKÉ TVÁRNICE HELUZ 11,5 AKU 375 x 115 x 238 mm NA ZDICÍ MALTU PRO
ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL MVC 10
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL, 1200x600 mm, λD=0,035 W/mK, TL. 180 mm
SKLENĚNÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 150S, 1000x1000 mm, λD=0,035 W/mK, TL. 180 +
20-300 mm
SV1
SV2
HYDROIZOLACE SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50 GARDEN + GLASTEK 30 STICKER PLUS
PAROZÁBRANA SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK AL 40 MINERAL
PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY NAD 3.NP
±0,000 = 220,650 m n. m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM  Bpv
EXTERIÉR
INTERIÉR
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50 GARDEN                                                                 5 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ                                                                                  3 mm
EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - SPÁDOVÉ KLÍNY ISOVER EPS 150S,  λ= 0,035 W/mK           20-300 mm
EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - ROVNÉ DESKY ISOVER EPS 150S,  λ= 0,035 W/mK                    180 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK AL 40 MINERAL                                                           4 mm
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR PANAMO PENETRAL - ALP                                                                   -
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY                                                          200 mm
INSTALAČNÍ MEZERA PRO VZT POTRUBÍ A JINÁ VEDENÍ                                                                 300 mm
DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT R-CD +AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ VATA, POSUVNÉ ZÁVĚSY       54 mm
SÁDROKARTONOVÉ PERFOROVANÉ DESKY RIGIPS RIGITON RL                                                  12.5 mm
P13
PROBARVENÉ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY CEMBRIT PATINA                                       8 mm
EPDM PODKLADNÍ PÁSKA  TN011 EPDM                                                                             2 mm
VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA + SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT                                                          58 mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE 
DuPont™Tyvek® UV Facade Tape
                                            0,60 mm
IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI ISOVER FASSIL, λD=0,035 W/mK                           180 mm
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA                                                                                  250  mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK AL 40 MINERAL                                     4 mm
STABILIZOVANÉ DESKY EPS ISOVER EPS 150S, λ= 0,035 W/mK                                       100 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ GLASTEK 30 STICKER PLUS        3 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50 GARDEN                                                 5 mm
S4
VYSOCE DIFUZNÍ FÓLIE PRO VĚTRANÉ FASÁDY
TYVEK UV FACADE
SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT L A T PROFILY
ETANCO® FACALU LR 110
KOTVENÍ TEPLNÉ IZOLACE POMOCÍ TALÍŘOVÝCH
HMOŽDINEK
TRHACÍ NÝT HLINÍKOVÝ 
Ø4,0x20
FASÁDNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PVC
VRUT 5x35, POVRCH ÚPRAVA - ŽLUTÝ ZINEK
OSB DESKA - SUPERFINISHECO 3 N - tl. 25 mm
OCELOVÁ KOTVA Ø6 mm, DÉLKA 225 mm, PO 400 mm
EXTRUDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN XPS,
HORNÍ HRANA VE SPÁDU 5%, tl. 105 - 120 mm
OPLECHOVÁNÍ Z POZINK. PLECHU tl. 0,55 mm,
OPATŘEN ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
PŘÍPONKY Z PÁSOVÉ OCELI, POZINKOVANÉ - 40x3 PO 400 mm
5,5%
250 10018058 5
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KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE
PROFIL R-UD
ZATMELENO
NATMELENÁ VÝZTUŽNÁ PÁSKA
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DETAIL A - ATIKA
S1
PROBARVENÉ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY CEMBRIT PATINA                                  8 mm
EPDM PODKLADNÍ PÁSKA  TN011 EPDM                                                                         2 mm
VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA + SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT                                                     58 mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE 
DuPont™Tyvek® UV Facade Tape
                                       0,60 mm
IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI ISOVER FASSIL, λD=0,035 W/mK                       180 mm
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA                                                                              250  mm
EXTERIÉR
VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE DO BEDNĚNÍ, PIR DESKA, λ = 0,022 W/mK
NOSNÝ L PROFIL PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
OCELOVÝ NOSNÝ PROFIL KASTLÍKU ŽALUZIE
FASÁDNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PVC
PUR PĚNA
VENKOVNÍ ŽALUZIE
PLASTOVÝ RÁM OKNA
KOTVENÍ OKNA
KASTLÍK ŽALUZIE
VNĚJŠÍ VODOTĚSNÁ, PAROPROPUSTNÁ PÁSKA
INTERIÉR
250
 500
180
0,6
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DETAIL B - OKENNÍ NADPRAŽÍ
SVĚTLÍK VELUX CVP SE ZAOBLENÝM ZASKLENÍM A ZVEDACÍM RÁMEM ZCE,
1x NÁSTAVEC ZCE0015 + 1x NÁSTAVEC ZCE1015
ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50 GARDEN NATAVIT
K RÁMU STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU
JEDNOSLOŽKOVÁ SILIKONOVÁ TĚSNÍCÍ LÁTKA PRO UTĚSNĚNÍ STAVEBNÍCH
SPÁR PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU
OPLÁŠTĚNÍ SDK
OCHRANNÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA
SAMOŘEZNÝ ŠROUB DO BETONU 8x70
PAROTĚSNÉ SPOJENÍ OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM
KROUŽEK ADAPTÉRU VELUX NASAZEN NA NOSNOU
KONSTRUKCI.
UTĚSNĚní MONTÁŽNÍ DRÁŽKY SILIKONEM
PROTAŽENÍ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY DO OKENNÍ DRÁŽKY,
DO MEZERY VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE
PŘESKLÍVACÍ KOPULE
IZOLAČNÍ DVOJSKLO
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50 GARDEN                                                             5 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ                                                                              3 mm
EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - SPÁDOVÉ KLÍNY ISOVER EPS 150S,  λ= 0,035 W/mK      20-300 mm
EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - ROVNÉ DESKY ISOVER EPS 150S,  λ= 0,035 W/mK               180 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK AL 40 MINERAL                                                     4 mm
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR PANAMO PENETRAL - ALP                                                            -
MONOLITICKÁ ŽB DESKA JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ + PRŮVLAKY                                                    200 mm
P14
RÁM SVĚTLÍKU PLNĚNÝ POLYSTYRENEM
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1. Schéma a popis konstrukce 
Zobrazena půdorysná konstrukční schémata jednotlivých podlaží (svislé nosné konstrukce 
daného podlaží a vodorovné nosné konstrukce nad daným podlažím) + 2 schematické 
konstrukční řezy objektem. 
1.1. Konstrukční schémata 
 
1.1.1. Konstrukční schéma 1. PP 
 
 
 
1.1.2. Konstrukční schéma 1. NP 
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1.1.3. Konstrukční schéma 2. NP 
 
 
1.1.4. Konstrukční schéma 3. NP 
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1.1.5. Konstrukční schéma řez A-A‘ 
 
 
1.1.6. Konstrukční schéma řez B-B‘ 
 
 
 
 
Poznámka: 
Zakresleny jsou pouze nosné konstrukce 
(bez příček, předsazeného obvodového pláště, podlah atd.) 
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1.2 Použité materiály 
Beton:  
 nosné konstrukce            C30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3 
 suterénní stěny                C30/37 – XC4, XF1, XA1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3 
 základy                            C25/30 XC2 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3 
Ocel: 
B500B 
Příčky: 
Zděné - zdivo Heluz AKU 11,5 375 x 115 x 238 mm na zdicí maltu pro zdění z nebroušených 
cihel 
Sádrokartonové předstěny tl. 150 mm 
Skleněné příčky tl. 80 mm 
*více viz. zatížení 
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2.Přehled zatížení 
2.1 Stálé zatížení 
2.1.1 Stěny  
S2 Suterénní stěna 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmostnost 
[kN/m
2
] 
1 Drenážní  Nopová fólie 20 - 0,05 
2 Tepelně izolační  Desky z XPS  160 0, 33 0,053 
3 Adhezní   Lepidlo Baumit Bitufix 2K 5 6,9 0,035 
4 Hydroizoační  Modifikovaný asfalt. pás 4 - 0,05 
5 Hydroizolační  Modifikovaný asfalt pás 4 - 0,05 
6 Penetrační  Asfalt. Penetrační nátěr - 9 - 
7 Nosná konstrukce ŽB monolitická stěna 200 25 5 
Celkem 5,24 
 
S1 Obvodová stěna - provětrávaná 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmostnost 
[kN/m
2
] 
1 Opláštění  Vláknocementové desky 8 15 0,12 
2 Podkladní EPDM podkladní páska 2 - - 
3 Nosná Hliníkový rošt  - - 0,15 
4 
Pojistná 
hydroizolace 
Superdifuzní membrána 
0,6 - - 
5 Tepelně izolační Desky z minerální plsti 180 0,5 0,09 
6 Nosná konstrukce ŽB monolitická stěna 200 25 5 
Celkem  5,36 
 
S5 Vnitřní nosná stěna 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmostnost 
[kN/m
2
] 
1 Nosná konstrukce ŽB monolitická stěna 200 25 5 
Celkem  5 
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S6 Příčka – zděná 115 mm 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmotnost 
[kN/m
2
] 
1 Povrchová úprava Bílý nátěr  - - - 
2 Omítka 
Jednovrstvá vápenocementová 
omítka 
10 0,018 - 
3 Nosná konstrukce 
Cihelné bloky Heluz AKU 
11,5 
115 10,7 1,23 
4 Omítka 
Jednovrstvá vápenocementová 
omítka 
10 0,018 - 
5 Povrchová úprava Bílý nátěr - - - 
Celkem  1,23 
 
S7 Příčka – zděná 115 mm, WC 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmotnost 
[kN/m
2
] 
1 Pohledová Keramický obklad 9 20 0,18 
2 Adhezní Cementové lepidlo 5 15 0,08 
3 Omítka 
Jednovrstvá vápenocementová 
omítka 
10 0,018 - 
4 Nosná konstrukce Cihelné bloky Heluz  115 10,7 1,23 
5 Omítka 
Jednovrstvá vápenocementová 
omítka 
10 0,018 - 
6 Adhezní Cementové lepidlo 5 15 0,08 
7 Pohledová Keramický obklad 9 20 0,18 
Celkem  1,75 
 
S9 Příčka – Skleněná 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmostnost 
[kN/m
2
] 
1 Nosná konstrukce 
Systémová představitelná 
příčka se skleněnou výplní 
80 - 0,4 
Celkem  0,4 
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2.1.2 Podlahy 
P1 Podlaha na terénu – Hygienické zázemí 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmotnost 
[kN/m
2
] 
1 Nášlapná vrstva  Keramická dlažba 10 20 0,2 
2 Adhezní Cementové lepidlo 5 15 0,08 
3 Roznášecí Cementový potěr 50 21 1,05 
4 Separační PE fólie 0,2 - - 
5 Tepelně izolační Desky z XPS 120 0,33 0,039 
6 Hydroizolační 
Modifikovaný SBS asfaltový 
pás 
4 - 0,05 
7 Hydroizolační 
Modifikovaný SBS asfaltový 
pás 
4 - 0,05 
8 Penetrační Penetrační asfaltová emulze  - 9 - 
9 Podkladová 
Podkladový slabě vyztužený 
beton C20/25 
150 25 3,75 
Celkem  5,216 
 
P2 Podlaha na terénu – chodba, gastronomická sekce 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmotnost 
[kN/m
2
] 
1 Nášlapná vrstva  
Nátěr na bázi polyuretanové 
pryskyřice 
- - - 
2 Stěrka 
Stěrka na bázi polyuretanové 
pryskyřice 
2 12 0,024 
3 Penetrační 
Nízkoviskózní nátěr na bázi 
polyuretanové pryskyřice 
- - - 
4 Vyrovnávací 
Samonivelační stěrka na bázi 
cementu 
0,5-
15 
20 0,12 
5 Roznášecí Cementový potěr  50 21 1,05 
6 Separační PE fólie 0,2 - - 
7 Tepelně izolační Desky z XPS   120 0,33 0,039 
8 Hydroizolační 
Modifikovaný SBS asfaltový 
pás 
4 - 0,05 
9 Hydroizolační 
Modifikovaný SBS asfaltový 
pás 
4 - 0,05 
10 Penetrační Asfaltová penetrační emulze - 9 - 
11 Podkladová 
Podkladový slabě vyztužený 
beton C20/25 
150 25 3,75 
Celkem  5,083 
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P5 Podlaha 1.NP – 3.NP – kanceláře 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmotnost 
[kN/m
2
] 
1 Nášlapná vrstva  Keramická dlažba 10 20 0,2 
2 Adhezní Cementové lepidlo 5 15 0,08 
3 Roznášecí Cementový potěr  50 21 1,05 
4 Separační PE fólie 0,2 - - 
5 Kročejová izolace Elastikované desky z EPS 50 0,11 0,006 
6 Podhled Hliníkové lamely + nosný rošt 122 - 0,48 
Celkem  1,816 
 
P6 Podlaha 1.NP – 3.NP – kanceláře 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
Objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
Plošná 
hmotnost 
[kN/m
2
] 
1 Nášlapná vrstva  Vinilové dílce 5 - 0,08 
2 Adhezní 
Lepidlo na bázi akrylátové 
disperze 
4 - - 
3 Roznášecí Cementový potěr 56 21 1,18 
4 Separační PE fólie 0,2 - - 
5 Kročejová izolace Elastikované desky z EPS 50 0,11 0,006 
6 Podhled SDK desky + nosný rošt 12,5 - 0,48 
Celkem  1,746 
 
P8 Podlaha 1.NP – 3.NP – toalety 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmotnost 
[kN/m
2
] 
1 Nášlapná vrstva  Keramická dlažba 10 20 0,2 
2 Adhezní Cementové lepidlo 5 18 0,08 
3 Roznášecí Cementový potěr 50 21 1,05 
4 Separační PE fólie 0,2 - - 
5 Kročejová izolace Elastikované desky z EPS 50 0,11 0,006 
6 Podhled Hliníkové lamely + nosný rošt 132 - 0,48 
Celkem  1,816 
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P9 Podlaha 1.NP – 3.NP – chodba 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmotnost 
[kN/m
2
] 
1 Nášlapná vrstva  
Nátěr na bázi polyuretanové 
pryskyřice 
- - - 
2 Stěrka 
Stěrka na bázi polyuretanové 
pryskyřice 
2 12 0,024 
3 Penetrační 
Nízkoviskózní nátěr na bázi 
polyuretanové pryskyřice 
- - - 
4 Vyrovnávací 
Samonivelační stěrka na bázi 
cementu 
0,5-
15 
20 0,12 
5 Roznášecí Cementový potěr  55 21 1,16 
6 Separační PE fólie 0,2 - - 
7 Kročejová izolace Elastikované desky z EPS 50 0,11 0,006 
8 Podhled Hliníkové lamely + nosný rošt 132 - 0,48 
Celkem  1,790 
 
2.1.3 Střechy a terasy 
P1 Terasa 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmotnost 
[kN/m
2
] 
1 Nášlapná  Dlažba na podložkách  20 20 0,4 
2 Ochranná Netkaná geotextilie 500 g/m
2
 3,9 - - 
4 Hydroizolační 
Modifikovný SBS asfaltový 
pás 
4 - 0,05 
5 Hydroizolační 
Modifikovný SBS asfaltový 
pás 
4 - 0,05 
6 
Spádová a 
tepelněizolační 
Desky z XPS  
130 0,33 0,043 
7 
Pojistná 
hydroizolace 
Modifikovný SBS asfaltový 
pás 
4 - 0,05 
8 Penetrační Asfaltová penetrační emulze - 9 - 
9 Podhled Hliníkové lamely + nosný rošt 132 - 0,48 
Celkem  1,073 
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P12 Plochá jednoplášťová střecha - nepochozí 
č. 
vrstvy 
funkce vrstvy specifikace materiálu  
tl. 
[mm] 
objem. 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
plošná 
hmotnost 
[kN/m
2
] 
1 Hydroizolační  
Modifikovaný SBS asfaltový 
pás 
5 - 0,05 
2 Hydroizolační 
Modifikovaný SBS asfaltový 
pás 
3 - 0,04 
3 
Spádová – 
tepelněizolační 
Desky z EPS 20-
300 
0,24 0,072 
4 Tepelněizolační Desky z EPS 180 0,24 0,043 
5 Parotěsná 
Modifikovný SBS asfaltový 
pás 
4 - 0,05 
6 Penetrační Asfaltový penetrační nátěr  - 9 - 
7 Podhled Hliníkové lamely + nosný rošt 132 - 0,48 
Celkem  0,735 
 
2.1.4 Zemní tlak 
Zásyp podzemní části objektu bude proveden nenamrzavou zeminou s následujícími 
vlastnostmi: 
 charakteristická objemová tíha zeminy:         γzem,k = 19,5 kN/m
3
 
 návrhový efektivní úhel vnitřního tření:         ϕd = 32° 
 užitné zatížení na terénu:                                q0,k = 5,0 kN/m
2
 
 
Součinitel zemního tlaku: 
 pro suterénní stěny se počítá se zemním tlakem v klidu 
 Zemní tlak v klidu:      K0 = 1-sinϕd = 1-sin32 = 0,47 
 Charakteristický zemní tlak:  σi,k = Ki*(q0,k + γzem,k*h) = Ki*(5,0 + 19,5*hi) 
Hladina podzemní vody nebyla při hydrogeologickém průzkumu do hl. 6,0 m zjištěna. 
2.2 Proměnné zatížení 
2.2.1 Užitné 
 1.PP  – kategorie E1 – Plochy, kde může dojít k nahromadění zboží, včetně 
přístupových ploch (plochy pro skladování včetně skladu knih a dalších dokumentů) 
qk = 7,5 kN/m
2 
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 1.NP – 3.NP – kategorie B – Kancelářské plochy 
qk = 3 kN/m
2 
 
 Terasa 3.NP – kategorie C5 – Plochy, kde může dojít k vysoké koncentraci lidí – 
terasy a přístupové plochy 
qk = 5 kN/m
2
 
 
 Střecha – kategorie H – Nepřístupná střecha s výjimkou běžné údržby a oprav 
qk = 0,75 kN/m
2
 
Pozn.: Redukci užitného zatížení s ohledem na počet podlaží (1.PP – 3.NP) není nutné 
v rámci předběžného návrhu uvažovat. 
2.2.2 Zatížení sněhem 
 Plochá střecha:               α<30° => tvarový součinitel: μ1 = 0,8 
 Součinitel expozice:       Ce = 1 
 Součinitel tepla:              Ct = 1 
 Gliwice – sněhová oblast I => charakteristické zatížení sněhem: sk = 0,75 kN/m
2
 
Průměrné zatížení sněhem: s = μ*Ce*Ct*sk = 0,8*1*1*0,75 = 0,60 kN/m
2
   
 
Hodnota proměnného zatížení střechy bude uvažována jako větší z hodnot:  
 Užitné zatížení střechy:   0,75 kN/m2 
 Zatížení sněhem:             0,60 kN/m2 
Výsledné proměnné zatížení střechy: qstř,k = 0,75 kN/m
2
 
2.2.3 Zatížení větrem 
Zatížení větrem lze v předběžném návrhu vzhledem k velikosti a ztužení objektu zanedbat. 
3. Předběžný návrh a posouzení nosných prvků 
3.1 Stropní deska 
Stropní desky budou provedeny v celém objektu jako monolitické, železobetonové. Vzhledem 
k podobnému rozpětí i zatížení jednotlivých částí budou navrženy v jednotné tloušťce. 
Schéma konstrukce viz kapitola 1.1 Konstrukční schéma. 
 Beton: C30/37, fcd = fck/γc = 30/1,5 = 20 Mpa 
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Návrh na základě ohybové štíhlosti desky:  
l = 5,2 m 
λ= l/d ≤ λd = κc1*κc2*κc3*λd,tab => d ≥ l/λd 
κc1 = 1………obdélníkový průřez 
κc2 = 1…….....rozpětí desky l<7,0 m splněno pro všechna pole stropní desky. 
κc3 = 1,3…..…odhad součinitele napětí tahové výztuže κc3 = 
   
   
 
      
      
 
λd,tab = 26…..…z tabulky pro beton C30/37 
d ≥ 
   
          
 = 0,154 m 
Návrh dle empirie: 
-jednosměrně pnutá deska 8,0 x 5,2 m 
hd ≥ (
 
  
 
 
  
) l = (
 
  
 
 
  
) 5,2 = 0,208 m ÷ 0,173 m  
NÁVRH TLOUŠTKY DESKY hd = 200 mm 
3.2 Průvlak 
 Průvlak P1:  
ŽB průvlak o 1 poli nad 1. PP a 1.NP-3.NP, monoliticky spojen s ŽB stěnami, nese strop pod 
jednotlivými kancelářemi a chodbou. 
 
Empirický návrh průvlaku: 
hp = (
 
  
 
 
  
)    l = (
 
  
 
 
  
)   8000 = 667 mm   800 mm 
bp = (
 
 
 
 
 
)    hp = (
 
 
 
 
 
)   700 = 233 mm   350 mm 
Návrh:   hp = 700 mm 
               bp = 250 mm 
Rozměr průvlaků bude v celém objektu navržen v jednotném rozměru. 
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3.3 Svislé konstrukce 
V 1.PP je navržená ŽB suterénní stěna tl. 250 mm, která je po obvodu tří stran objektu. 
Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou ŽB stěny tl. 250 mm. V 1.NP – 3.NP tvoří svislé nosné 
konstrukce ŽB stěny taktéž tl. 250 mm. V objektu je navrženo schodišťové ŽB jádro s tl. 
stěny 250 mm. Na schodišťové jádro navazuje výtahová šachta s tl. stěny rovněž 250 mm.     
 
3.3.1 ŽB schodišťové jádro 
Ponese schodiště s podestami a částečně stropy jednotlivých podlaží. Není potřeba posuzovat. 
Návrh tloušťky stěny s ohledem na rozměr průvlaků: 
Návrh: tl.: 250 mm 
  
3.3.2 Výtahová šachta  
Bude použit hydraulický výtah typu GREEN LIFT – FLUITRONIC MRL-T (GLF MRL-T) 
únosnosti 630 kg. Šachta částečně zatížena stropy jednotlivých podlaží + silami od výtahu. 
Síly od výtahu působící na stěny šachty jsou pouze síly vodorovné. Síly svislé jsou přenášeny 
na dno šachty. 
Není nutno posuzovat. 
Návrh: tl.: 250 mm 
 
3.3.3 Suterénní ŽB stěny 
Podzemní část objektu je navržena ze tří stran systémem monolitických železobetonových 
suterénních stěn, opatřených z vnější strany povlakovou hydroizolací. Zásyp podzemní části 
objektu je proveden nenamrzavou zeminou, dále zhutněnými vrstvami štěrku, do které je 
uložena zámková dlažba. Objekt je umístěný ve svahu, tedy je zde proměnlivá výška zásypu 
při obvodu objektu. Hladina podzemní vody nebyla při hydrologickém průzkumu do hl. 7,0 m 
zjištěna. 
 Charakteristická objemová tíha zeminy:       γ = 19,5 kN/m3 
 Návrhový efektivní úhel vnitřního tření:       ϕd = 32° 
 beton:   C30/37 – XC4, XF1 – Cl 0,.2 – Dmax 22 – S3 
ŽB suterénní stěny jsou pnuty především ve svislém směru mezi vyztuženou podlahovou 
deskou 1.PP (vyztužení kari sítěmi) a ŽB stropní deskou 1.PP. Neposuvnost v patě stěny je 
zajištěna vyztuženou podlahou 1.PP. 
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Návrh tloušťky stěny s ohledem na rozměr průvlaků, stěn schodišťové šachty a sloupů:         
tl. = 250 mm. 
Ověření je provedeno na severní straně objektu. Tato strana je nejvíce zatížena bočním tlakem 
zeminy. Ověření je provedeno pro pruh stěny šířky 1 m v místě viz schéma. 
 
Schéma: 
 
Zatížení vlastní tíhou stěny: 
 průřezová plocha vyšetřované části suterénní stěny: t x b = 250 x 1000 mm 
 g0,d = γG*t*b*h*25 = 1,35*0,25*1*h*25 = 9,438*h 
Zatížení zemním tlakem: 
 užitné zatížení na terénu: q0,k = 5,0 kN/m
2
 
 součinitel zemního tlaku v klidu: K0 = 0,47 
 návrhový zemní tlak v úrovni terénu: σ1,d = Ki*γQ*q0,k = 0,47*1,5*5,0 = 3,53 kN/m
2
 
 návrhový zemní tlak v patě suterénní stěny: σ 2,d = Ki*( γQ*q0,k + γG*γzem,k*h) =  
                                                                              = 0,47*(1,5*5,0 +1,35*19,5*4) =   
                                                                              = 53,016 kN/m
2
 
 zatěžovací délka stěny: Lzat = 1 m 
 σ1 = σ1,d * Lzat = 3,53*1 = 3,53 kN/m 
 σ2= σ2,d * Lzat = 53,016*1 = 53,016 kN/m 
 
Normálové zatížení F v hlavě stěny (ve výseku stěny d = 1 m) : 
 zatěžovací plocha stropní desky :  A =  (7,900/2)*1 = 3,95 m2 
 rozměry průvlaku:                         700*250 mm 
 tl. ŽB stropní desky:                       200 mm 
 tl. stěn:                                             250 mm 
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název zatížení               počet           výpočet                char.zat. [kN]        γf         návrh.zat.[kN] 
Stálé: 
ŽB Stěna                          3             3*25*0,25*4                 75,00            1,35         101,25 
0,5 Suterénní stěna           1            1*25*0,25*0,5*4           12,50            1,35          16,88 
atika                                  1            1*25*0,25*0,5                 3,13            1,35           4,22 
stropní deska                    4             4*25*0,2*3,95               79,00            1,35       106,65 
skladba podlahy P5          3             3*1,816*3,95                21,52             1,35         29,05 
příčky                               3             3*1,23*3,95                  14,58             1,35          19,68 
střecha                               1            1*0,735*3,95                  2,90             1,35           3,92 
průvlak                             4             4*25*0,5*0,25*3,95      49,38            1,35         66,66 
 
Užitné zatížení: 
kancelářské plochy            1             3*3*3,95                       35,55              1,5          53,33 
střecha                                1            1*0,75*3,95                     2,96             1,5             4,44        
Σ Celkem                                                                              296,52                           405,83 
Ned,max = 405,83 kN/m 
Ned,min  = 296,52 kN/m 
Posouzení: 
 Ned,min ≥ Fed 
L ≥ 2*h  
32,65  2*4,00 => βe = 20 
Fed = 
              
    
 = 
                
       
 =   93,6 kN 
Ned,min = 296,52 kN ≥ Fed = 93,6 kN      VYHOVUJE 
 Ned,max  ≤ NRd 
NRd = 
       
 
 = 
           
 
 = 2083,33 kN 
Ned,max = 405,83 kN ≤ NRd = 20083,33 kN      VYHOVUJE 
 Navržená suterénní ŽB stěna tl. 250 mm vyhovuje. 
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3.4 Schodiště    
Schodiště je deskové dvouramenné, železobetonové, technologicky navržené jako 
monolitické. Schodišťová ramena jsou prováděna včetně betonových stupňů a jsou 
monoliticky spojena s podestou, tedy stropní konstrukcí daného podlaží a mezipodestou. 
Ramena jsou z důvodu přerušení akustických mostů oddilatovány od schodišťových stěn 
spárovou deskou Schöck Tronsole® typ T. 
Akustická izolace mezi ramenem a podestou je řešena pomocí prvků Schöck Tronsole® typ 
T, které slouží pro přerušení kročejového hluku. Prvek je vložen mezi rameno a podestu a 
mezipodestu.                                                                                
 
Parametry schodiště :                                  1PP                 1NP -3NP 
 konstrukční výška podlaží:             4031 mm            4000 mm 
 šířka podesty:                                  1500 mm            1500 mm 
 šířka mezipodesty:                          1450 mm            1450 mm 
 šířka ramene:                                   1200 mm            1200 mm 
 délka podesty, mezipodesty:           2600 mm            2600 mm 
 půdorysná délka ramene:                 3560 mm            3560 mm 
 počet stupňů v rameni:                         12                         12 
 výška schodišťového stupně:            166,67 mm          166,67 mm 
 šířka schodišťového stupně:               296,7 mm           296,7mm 
 sklon schodišťového ramene                 29,3°                 29,3° 
 podchodná výška: (h1≥2100 mm)      2360 mm          2360 mm 
 průchodná výška:  (h2≥1900 mm)     2058 mm           2058 mm 
 
 empirický návrh tloušťky podesty, mezipodesty a desky ramene: 
hpod = hm-pod = (1/30 ÷ 1/25) * Lpod = (1/30 ÷ 1/25) * 2600 = 87 ÷ 104 mm 
hram = = (1/30 ÷ 1/25) * Lram = (1/30 ÷ 1/25) * 3300 = 110 ÷ 132 mm 
 návrh:      podesta, mezipodesta: h = 150 mm 
                            schod. rameno:            h = 150mm 
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3.5 Výtah 
V objektu je navrhnut hydraulický výtah typu GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-T (GLF 
MRL-T) s únosnosti 630 Kg. 
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3.6 Základové konstrukce 
Výpočet zatížení: 
Normálová síla v patě suterénní stěny počítaná na 1 m délky (výpočet zatížení viz posouzení 
suterénní stěny): 
název zatížení               počet           výpočet                char.zat. [kN]        γf         návrh.zat.[kN] 
Stálé: 
ŽB Stěna                          3             3*25*0,25*4                 75,00            1,35         101,25 
Suterénní stěna                 1            1*25*0,25*4                  25,00            1,35          33,75 
atika                                  1            1*25*0,25*0,5                 3,13            1,35           4,22 
stropní deska                    4             4*25*0,2*3,95               79,00            1,35       106,65 
skladba podlahy P5          3             3*1,816*3,95                21,52             1,35         29,05 
příčky                               3             3*1,23*3,95                  14,58             1,35          19,68 
střecha                               1            1*0,735*3,95                  2,90             1,35           3,92 
průvlak                             4             4*25*0,5*0,25*3,95      49,38            1,35         66,66 
 
Užitné zatížení: 
kancelářské plochy            3             3*3*3,95                       35,55              1,5          53,33 
střecha                                1            1*0,75*3,95                     2,96             1,5             4,44        
Σ Celkem                                                                              309,02                           422,70 
Celkem: Fk = 309,02 kN 
                Fd = 422,70 kN 
Geologický profil 
Terén území je ve sklonu. Geologický profil viz. výstup z programu GEO5. Podmínky 
zakládání vychází z průzkumu geologické sondy. Základová spára není ohrožena vodou, 
výška hladiny podzemní vody nebyla geologickým průzkumem zjištěna. Radonové riziko je 
nízké. 
Pro výpočet bylo předpokládáno rovnoměrné rozdělení vrstev po celé ploše pozemku. 
Posouzení bylo provedeno v programu GEO5. Základ i pasy byly posuzovány na svislou 
únosnost, sednutí a natočení. Byl použit druhý návrhový přistup DA2. 
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Níže jsou uvedeny výstupy z programu GEO5: 
Posouzení plošného základu  
Vstupní data 
Projekt 
 
Datum : 11.12.2017  
Nastavení 
Standardní - EN 1997 - DA2  
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)  
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)  
Posouzení tažené patky : standardní postup Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997  
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
Součinitele redukce zatížení (F) 
 Trvalá návrhová situace 
   Nepříznivé 
 
Příznivé 
 Stálé zatížení : 
 
G = 
 
1,35 
 
[–] 
 
1,00 
 
[–] 
  Součinitele redukce odporu (R) 
 Trvalá návrhová situace 
 Součinitel redukce svislé únosnosti : 
 
Rvs = 
 
1,40 
 
[–] 
 Součinitel redukce vodorovné únosnosti : 
 
Rhs = 
 
1,10 
 
[–] 
 Základní parametry zemin 
 
Číslo 
 
 
Název 
 
 
Vzorek 
 
ef 
[°] 
 
cef 
[kPa] 
 
 
[kN/m3] 
 
su 
[kN/m3] 
 
 
[°] 
 
 
1 
 
 
Třída F4, konzistence tuhá 
 
  
24,50 
 
 
14,00 
 
 
18,50 
 
 
8,50 
 
 
 
2 
 
 
Třída F6, konzistence tuhá 
 
  
19,00 
 
 
12,00 
 
 
21,00 
 
 
11,00 
 
 
 
3 
 
 
R6 
 
  
26,00 
 
 
40,00 
 
 
21,50 
 
 
11,50 
 
 
 
4 
 
 
R5 
 
  
28,00 
 
 
55,00 
 
 
23,50 
 
 
13,50 
 
 
 
5 
 
 
R4 
 
  
35,00 
 
 
85,00 
 
 
24,50 
 
 
14,50 
 
 
 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
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Parametry zemin 
 
Třída F4, konzistence tuhá 
Objemová tíha :                                                                  = 18,50 kN/m3 
Úhel vnitřního tření :  
Soudržnost zeminy :  
Edometrický modul :  
Obj.tíha sat.zeminy : 
 
Třída F6, konzistence tuhá  
Objemová tíha : 
Úhel vnitřního tření : 
 
Soudržnost zeminy :  
Edometrický modul :  
Obj.tíha sat.zeminy : 
 
R6 
Objemová tíha :  
Úhel vnitřního tření : 
 
Soudržnost zeminy :  
Edometrický modul :  
Obj.tíha sat.zeminy : 
 
R5               
°Objemová tíha :  
Úhel vnitřního tření : 
 
Soudržnost zeminy :  
Edometrický modul :  
Obj.tíha sat.zeminy : 
 
R4 
Objemová tíha :  
Úhel vnitřního tření : 
 
Soudržnost zeminy :  
Edometrický modul :  
Obj.tíha sat.zeminy : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 















ef   =   24,50 ° 
cef = 14,00 kPa 
Eoed = 8,00 MPa  
sat =     18,50 kN/m
3 


 = 21,00 kN/m3  
ef = 19,00 ° 
cef = 12,00 kPa  
Eoed =       9,50 MPa  
sat = 21,00 kN/m
3 


 = 21,50 kN/m3  
ef = 26,00 ° 
cef = 40,00 kPa  
Eoed = 37,00 MPa  
sat = 21,50 kN/m
3 


 = 23,50 kN/m3  
ef = 28,00 ° 
cef = 55,00 kPa  
Eoed =     100,00 MPa  
sat = 23,50 kN/m
3 

 = 24,50 kN/m3  
ef = 35,00 ° 
cef = 85,00 kPa  
Eoed =     135,00 MPa  
sat = 24,50 kN/m
3 
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Název : Založení 
 
Fáze - výpočet : 1 - 0 
  
 
 
 
PT 
UT 
1,25
0,75 
1,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometrie konstrukce 
 
Typ základu: základový pas  
Celková délka pasu = 2,00 m 
Šířka pasu (x) = 0,55 m  
Šířka sloupu ve směru x = 0,25 m 
Objem pasu = 0,41 m3/m 
 
Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu. 
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0,150 
 
 
0,25 
 
 
0,150 
   
0,55 
  
 
 
Materiál konstrukce 
 
Objemová tíha = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 20/25 Válcová pevnost v tlaku   fck     =    20,00 MPa 
Pevnost v tahu                                            fctm =      2,20 MPa      
Modul pružnosti                                      Ecm = 30000,00 MPa 
 
 
Ocel podélná: B500                           
Mez kluzu                                                    fyk = 500,00 MPa 
Ocel příčná: B500  
Mez kluzu                                                    fyk = 500,00 MPa 
 
 
 
 
 
 
 
Název : Geometrie 
 
Fáze - výpočet : 1 - 0 
  
 
 
 
 
 
 
 
+x 
1,00 
 
+
y
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Číslo 
 
Vrstva 
[m] 
 
 
Přiřazená zemina 
 
 
Vzorek 
  
1 
 
 
0,40 
 
 
Třída F4, konzistence tuhá 
 
 
 
2 
 
 
0,60 
 
 
Třída F6, konzistence tuhá 
 
 
 
3 
 
 
1,60 
 
 
R6 
 
 
 
4 
 
 
1,20 
 
 
R5 
 
 
 
5 
 
 
1,90 
 
 
R4 
 
 
    
    
    
    
    
    
 
 
Geologický profil a přiřazení zemin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 
 
Zatížení 
 
Číslo 
 
Zatížení 
 
 
Název 
 
 
Typ 
 
N 
[kN/m] 
 
My 
[kNm/m] 
 
Hx 
[kN/m] 
 
nové 
 
změna 
 1 
 
Ano 
 
 Zatížení č. 1 
 
Návrhové 
 
422,70 
 
0,00 
 
0,00 
 2 
 
Ano 
 
 Zatížení č. 1 - provozní 
 
Užitné 
 
301,93 
 
0,00 
 
0,00 
  
Celkové nastavení výpočtu 
 
Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 
 
Nastavení výpočtu fáze  
Návrhová situace : trvalá 
 
Posouzení čís. 1 Posouzení  
zatěžovacích stavů 
 
Název 
 
Vl. tíha 
příznivě 
 
ex 
[m] 
 
ey 
[m] 
 
 
[kPa] 
 
Rd 
[kPa] 
 
Využití 
[%] 
 
 
Vyhovuje 
 
Zatížení č. 1 
 
Ano 
 
0,00 
 
0,00 
 
789,07 
 
966,23 
 
81,66 
 
Ano 
 Zatížení č. 1 
 
Ne 
 
0,00 
 
0,00 
 
796,25 
 
966,23 
 
82,41 
 
Ano 
 Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
 
Spočtená vlastní tíha pasu G = 12,81 kN/m  
Spočtená tíha nadloží          Z = 2,43 kN/m 
 
Posouzení svislé únosnosti 
 
Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1) 
 
Parametry smykové plochy pod základem:  
Hloubka smykové plochy zsp = 0,76 m  
 
Číslo 
 
Vrstva 
[m] 
 
 
Přiřazená zemina 
 
 
Vzorek 
  
6 
 
 
0,30 
 
 
R4 
 
 
 
7 
 
 
- 
 
 
R4 
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0,55 
 
 +
 
 
 
Dosah smykové plochy lsp = 2,17 m 
 
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 966,23 kPa  
Extrémní kontaktní napětí          = 796,25 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
 
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,000<0,333  
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333  
Max. prostorová excentricita et = 0,000<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
 
Posouzení vodorovné únosnosti 
Nejnepříznivější  zatěžovací stav číslo1. (Zatížení č. 1)  
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 3,52 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 215,62 kN  
Extrémní horizontální síla          H      =      0,00 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název : 1.MS 
 
Fáze - výpočet : 1 - 1 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                                                      0,55      
                          
                                                                                                
                       
                                                                                                 1,00 1,00 
 
D
e
lt
a
 =
 0
,0
0
° 
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PT 
 
  
UT 
 
    
5
1, 
 
 
2 
 
     
5
1, 
 
 
0 
 
   0, 
 
7 
 
 
Název : 2.MS 
 
Fáze - výpočet : 1 - 1 
  
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,06 
 
 
 
 
 
 
Sigma,z 
Sigma,or 
  
Posouzení čís. 1 
 
Sednutí a natočení základu - vstupní data 
 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.  
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
 
Spočtená vlastní tíha pasu G = 9,49 kN/m  
Spočtená tíha nadloží          Z = 1,80 kN/m 
 
Sednutí středu délkové hrany = 4,6 mm  
Sednutí středu šířkové hrany 1 = 6,1 mm  
Sednutí středu šířkové hrany 2 = 6,1 mm 
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
 
Sednutí a natočení základu - výsledky 
 
 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 35,42 MPa  
Základ je ve směru délky tuhý (k=2147,52) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=357,29) 
 
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,000<0,333  
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333  
Max. prostorová excentricita et = 0,000<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu:  
Sednutí základu = 6,1 mm  
Hloubka deformační zóny = 4,06 m 
 
Natočení ve směru šířky = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °) 
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Dimenzace čís. 1 
 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
 
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 
 
0,15 m 0,38 m 
Maximální vyložení patky je menší než 0,50 * tloušťka patky, výztuž není nutná. 
 
Posouzení základu na protlačení  
Normálová síla v sloupu = 422,70 kN 
 
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy = 192,14 kN  
Síla přenášená smykovou pevností patky = 230,56 kN  
Uvažovaný obvod sloupu                            u0 = 2,00 m  
Smykové napětí na obvodu sloupu             vEd,max = 0,16 MPa 
Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 2,94 MPa 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
 
 Navržené rozměry pasů a patek lze akceptovat 
3.7 Prostorová tuhost objektu 
Nosný systém objektu je tvořen monolitickými tuhými stropními deskami a průvlaky. Celým 
objektem (všemi podlažími) prochází stěnové schodišťové a výtahové jádro ze 
železobetonových stěn. 
 
 Prostorová tuhost je v tomto případě dostatečná – není potřeba podrobnější ověření 
 
4 Závěr 
Předběžným statickým výpočtem byly navrženy základní rozměry prvků nosných konstrukcí. 
5 Literatura 
Normy 
ČSN EN 1990 Eurokód: Základy navrhování konstrukcí, ČSNI, 2004 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Část 1-1: 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení budov, ČSNI, 2006 
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - 
Zatížení sněhem, ČSNI, 2004 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem, ČSNI, 2005 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
pro 
vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, ČSNI, 2013 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla, ČSNI, 2006 
ČSN EN 206-1: Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSNI, 2001 
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, ÚNMZ, 2010 
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1.     Identifikační údaje budovy 
Název stavby:              Administrativní budova Gliwice 
Účel:                             Administrativa 
Druh stavby:                Novostavba, trvalá 
Podlaží:                        1.PP + 1.NP-3.NP 
Místo stavby:               Gliwice, kat. území Gliwice č.p. 455 
Stavebník:                    Metrostav a.s.   
                                       Koželužská 2450/4, Praha 8    
Projektant:                  Vojtěch Opl 
                                      Plánice 343 
Stupeň PD:                  Dokumentace pro stavební povolení 
 
1.1 Popis stavby 
Objekt slouží jako administrativní budova s gastronomickou sekcí v 1.PP a kancelářemi 
v 1.NP-3.NP. Budovu tvoří monolitický železobetonový stěnový skelet. Objekt se nachází 
částečně ve svahu, suterénní stěny v kontaktu se zeminou jsou zatepleny extrudovaným 
polystyrenem, u vyšších podlaží je použita provětrávaná fasáda. Zastřešení stavby je 
realizováno pomocí jednoplášťové ploché střechy.  
2.     Účel posouzení 
Účelem posouzení je, na základě požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 ověřit zda daný objekt a jeho konstrukce 
splňuje: 
tepelně technické požadavky, 
zvukoizolační vlastnosti konstrukcí, 
ochranu proti hluku a vibracím, 
požadavky prostorové akustiky. 
a to tak, aby byl zajištěn bezbečný a hygienicky nezávadný stav konstrukcí a zajištěna správná 
funkce objektu.   
 
3.     Podklady pro zpracování a použité programy 
Podklady pro zpracování zprávy jsou:  
architektonická studie objektu, 
pracovní verze projektu ve stupni pro stavební povolení,  
koordinační situace, 
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urbanistické a klimatické poměry dané lokality, 
okrajové podmínky vnitřní a vnější. 
Využité programy při zpracování základního posouzení objektu z hlediska stavební fyziky: 
Teplo 2017 EDU, 
Area 2017 EDU, 
Neprůzvučnost 2010 
 
4.     Použité právní předpisy a normy 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 
Sb., 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů,  
Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov,  
ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie,  
ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky,  
ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin,  
ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody,   
ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky,  
 
5.     Komplexní posouzení skladeb stavební konstrukce z hlediska šíření tepla a vodní 
páry 
5.1     Normativní požadavky 
5.1.1     Nejnižší povrchová teplota a teplotní faktor konstrukce 
Konstrukce a styky konstrukcí v prostorech s návrhovou relativní vlhkostí φi ≤ 60% musí v 
zimním období za normových podmínek vykazovat v každém místě takovou vnitřní 
povrchovou teplotu, aby odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi, bezrozměrný, 
splňoval podmínku:  
fRsi ≥ fRsi,N 
fRsi,N je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu, stanovená ze 
vztahu:  
fRsi,N = fRsi,cr 
fRsi,cr je kritický teplotní faktor vnitřního povrchu.  
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Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,cr, bezrozměrný, při kterém by vnitřní vzduch s 
návrhovou relativní vlhkostí φi dosáhl u vnitřního povrchu kritické vnitřní povrchové vlhkosti 
φsi,cr se stanoví ze vztahu: 
          
             
       
 
 
              
    
      
 
 
θai     je návrhová teplota vnitřního vzduchu, ve °C, stanovená pro budovu nebo její ucelenou   
    část pro požadované užívání dle ČSN 73 0540-3;  
 
θex     návrhová teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v zimním období ve °C,   
  která se stanoví podle ČSN 73 0540-3 jako návrhová teplota venkovního vzduchu θe pro  
  vnější konstrukce, jako návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí θai pro  
  vnitřní konstrukce a jako návrhová teplota zeminy θgr pro konstrukce přilehlé k zemině.  
 
φi,r     relativní vlhkost vnitřního vzduchu pro stanovení požadavku na nejnižší vnitřní  
  povrchovou teplotu konstrukce, v %, která se určí:   
a)      pro prostory, v nichž je trvale a prokazatelně upravována vlhkost vzduchu      
         vzduchotechnikou, ze vztahu: 
φi,r = φi + Δφi 
 
 
φi        návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období, v %,  
Δφi     bezpečnostní vlhkostní přirážka podle ČSN EN ISO 13788, v %; Δφi = 5 % 
b)        pro ostatní prostory ze vztahu: 
φi,r = φi + 100 ∙ Δφr ∙(θe + 5) + Δφi 
pro stavební konstrukce nejméně však:  
φi,r = φi - 10 + Δφi 
φi          návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období, v %,  
Δφr      změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního vzduchu,  
          v K
-1
,uvažuje se Δφr = 0,01 K
-1
  
θe      návrhová teplota venkovního vzduchu v zimě podle ČSN 73 0540-3, ve°C  
Δφi      bezpečnostní vlhkostní přirážka podle ČSN EN ISO 13788, v %; uvažuje se Δφi = 5 %;  
φsi,cr    kritická vnitřní povrchová vlhkost, v %, je relativní vlhkost vzduchu bezprostředně při    
          vnitřním povrchu konstrukce, která nesmí být pro danou konstrukci překročena.  
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Pro výplně otvoru podle je kritická vnitřní povrchová vlhkost φsi,cr = 100 % (riziko 
orosování), pro ostatní konstrukce je kritická vnitřní povrchová vlhkost φsi,cr = 80 % 
(riziko růstu plísní). 
 
5.1.2     Součinitel prostupu tepla 
Součinitel prostupu tepla se hodnotí současně dvěma způsoby: pro jednotlivé konstrukce a pro 
budovu jako celek, pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Oba požadavky musí 
být splněny současně.  
Konstrukce vytápěných budov musí mít v prostorech s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního 
vzduchu φi ≤ 60 % součinitel prostupu tepla U, ve W/(m
2
K) takový, aby splňoval podmínku: 
U ≤ Un 
Un     požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla, ve W/(m
2
K)  
Požadovaná hodnota Un se stanoví:  
a)  pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim v intervalu 18 °C až 22 °C    
     včetně pro všechny navrhované venkovní teploty podle tabulky, 
b)  pro budovy s odlišnou převažující návrhovou vnitřní teplotou ze vztahu: 
Un = Un,20 ∙ e1 
Un,20      součinitel prostupu tepla z tabulky, ve W/(m
2
K)  
e1               součinitel typu budovy, stanoví se ze vztahu: 
  
  
       
 
 
Tab. 1 - ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov. Část 2, Požadavky. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. – Požadované a doporučené 
hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim 
v intervalu 18 °C až 22 °C včetně 
Popis konstrukce 
Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 
Požadované 
hodnoty 
UN,20 
Doporučené 
hodnoty 
Urec,20 
Doporučené 
hodnoty 
pro pasivní 
budovy 
Upas,20 
Stěna vnější 0,30 1) 
těžká: 0,25 
lehká: 0,20 
0,18 až 0,12 
Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,12 
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° 
včetně 
0,24 0,16 0,15 až 0,10 
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 až 0,10 
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Popis konstrukce 
Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 
Požadované 
hodnoty 
UN,20 
Doporučené 
hodnoty 
Urec,20 
Doporučené 
hodnoty 
pro pasivní 
budovy 
Upas,20 
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez 
tepelné izolace) 
0,30 0,20 0,15 až 0,10 
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez 
tepelné izolace) 
0,30 
1)
 
těžká: 0,25 
lehká: 0,20 
0,18 až 0,12 
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k 
zemině 4), 6) 
0,45 0,30 0,22 až 0,15 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k 
nevytápěnému prostoru 
0,60 0,40 0,30 až 0,20 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k 
temperovanému prostoru 
0,75 0,50 0,38 až 0,25 
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru 
k venkovnímu prostředí 
0,75 0,50 0,38 až 0,25 
Podlaha a stěna temperovaného prostoru 
přilehlá k zemině 6) 
0,85 0,60 0,45 až 0,30 
Stěna mezi sousedními budovami 3) 1,05 0,70 0,5 
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C 
včetně 
1,05 0,70   
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C 
včetně 
1,30 0,90   
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot 
do 5 °C včetně 
2,2 1,45   
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot 
do 5 °C včetně 
2,7 1,80   
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z 
vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí, kromě dveří 
1,5 
2)
 1,2 0,8 až 0,6 
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z 
vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí 
1,4 
7)
 1,1 0,9 
Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí 
(včetně rámu) 
1,7 1,2 0,9 
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do 
temperovaného prostoru 
3,5 2,3 1,7 
Výplň otvoru vedoucí z temperovaného 
prostoru do venkovního 
prostředí 
3,5 2,3 1,7 
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Popis konstrukce 
Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 
Požadované 
hodnoty 
UN,20 
Doporučené 
hodnoty 
Urec,20 
Doporučené 
hodnoty 
pro pasivní 
budovy 
Upas,20 
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí 
z temperovaného 
prostoru do venkovního prostředí 
2,6 1,7 1,4 
Lehký obvodový plášť (LOP), 
hodnocený jako smontovaná 
sestava včetně nosných prvků, s 
poměrnou plochou 
průsvitné výplně otvoru 
   fw = Aw / A, v m
2
/m
2
, 
kde 
A  je celková plocha lehkého 
obvodového pláště (LOP), v m2; 
Aw  plocha průsvitné výplně otvoru 
sloužící převážně k osvě- 
tlení interiéru včetně příslušných částí 
rámu v LOP, v m2.  
fw ≤ 0,5 0,3 + 1,4·fw 
0,2 + fw 0,15 + 0,85·fw fw > 
0,5 
0,7 + 0,6·fw 
Kovový rám výplně otvoru - 1,8 1,0 
Nekovový rám výplně otvoru 5) - 1,3 0,9-0,7 
Rám lehkého obvodového pláště - 1,8 1,2 
 
Sousední vytápěné prostory se považují za prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně. 
Sousední neužívané prostory a neužívané provozovny se považují za prostory nevytápěné. 
Sousední občasně vytápěné prostory a občasně vytápěné provozovny se považují za prostory 
temperované. 
 
5.1.3     Průměrný součinitel prostupu tepla 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem, ve W/(m
2
K), budovy nebo vytápěné zóny budovy 
musí splňovat podmínku: 
Uem ≤ Uem,N 
Uem,N  je požadovaná hodnota průměrného součinitele tepla, ve W/(m
2
K), 
Požadovaná hodnota Uem,N se stanoví: 
 
a)   pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C a pro všechny     
      návrhové venkovní teploty podle tabulky, 
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b)   pro budovy s odlišnou převažující návrhovou vnitřní teplotou ze vztahu:  
Uem,N = Uem,N,20 ∙ e1 
 
Uem,N,20      průměrný součinitel prostupu tepla dle tabulky, ve W/(m
2
K)  
e1               součinitel typu budovy 
 
Průměrný součinitel obálky budovy Uem, ve W/(m
2
K) se stanovuje podle vztahu: 
Uem = HT/A 
 
HT     měrná ztráta prostupem tepla, ve W/K  
A       teplosměnná plocha obálky budovy, v m2 
 
5.1.4     Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 
Pro stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Mc, v 
kg/(m
2
a), mohla ohrozit její funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce, 
tedy:  
Mc = 0 
 
Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce neohrozí její 
požadovanou funkci, se požaduje roční množství zkondenzované páry uvnitř konstrukce Mc, v 
kg/(m
2a) tak, aby splňovalo podmínku:  
Mc ≤ Mc,N 
 
Pro jednoplášťovou střechu, konstrukci se zabudovanými dřevěnými prvky, konstrukci s 
vnějším tepelněizolačním systémem nebo vnějším obkladem, popř. jinou obvodovou 
konstrukci s difúzně málo propustnými vnějšími povrchovými vrstvami, je nižší z hodnot:  
Mc,N ≤ 0,10 kg/(m
2
a) 
 
nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry, je-li jeho 
objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3, pro materiál s objemovou hmotností ρ ≤ 100 kg/m3 
se použije 6 % jeho plošné hmotnosti, pro ostatní stavební konstrukce je nižší z hodnot:  
Mc,N ≤ 0,50 kg/(m
2
a) 
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nebo 5 % plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry, je-li jeho 
objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3, pro materiál s objemovou hmotností ρ ≤ 100 kg/m3 
se použije 10 % jeho plošné hmotnosti. 
 
5.1.5     Šíření vzduchu konstrukcí a budovou  
Celková průvzdušnost obálky budovy nebo její ucelené části se ověřuje pomocí celkové 
intenzity výměny vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa, v h
-1, stanovené experimentálně 
podle ČSN EN 13829. Doporučuje se splnění podmínky:  
n50 ≤ n50,N 
 
n50,N je doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, v 
h
-1, která se stanoví podle tabulky: 
 
Tab. 2 - ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov. Část 2, Požadavky. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. – Doporučené hodnoty 
celkové intenzity výměny vzduchu n50,N 
Větrání v budově 
Doporučená hodnota celkové intenzity 
výměny vzduchu n50,N 
[h
–1
] 
Úroveň I Úroveň II 
Přirozené nebo kombinované 4,5 3,0 
Nucené 1,5 1,2 
Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 0,8 
Nucené se zpětným získáváním tepla 
v budovách se zvláště nízkou potřebou 
tepla na vytápění (pasivní domy) 
0,6 0,4 
 
Hodnoty na úrovni I se doporučuje splnit vždy, hodnoty na úrovni II se doporučuje splnit 
přednostně.  
Doporučuje se, aby průvzdušnost místnosti, kde se použije nuceného větrání nebo 
klimatizace, byla velmi malá. 
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5.2     Technické údaje budovy z hlediska posouzení skladeb stavební konstrukce  
5.2.1     Geometrické charakteristiky budovy 
Posuzovaný objekt sestává z jednoho podzemního podlaží a tří nadzemních podlaží. 
Gastronomická sekce s kuchyní v 1.PP a kanceláře v 1.NP-3.NP jsou vytápěné na návrhovou 
vnitřní teplotu ti = 20 °C. Podlahová plocha vytápěného prostoru 1.PP činí 330 m
2
. 1.NP a 
2.NP má půdorysnou plochu vytápěného prostoru cca 350 m2. 3.NP má půdorysnou plochu 
vytápěného prostoru cca 330 m2. Obestavěný prostor vytápěné části budovy činí 5 050 m3. 
Celková plocha ochlazovaných konstrukcí dosahuje 1 541 m2. Objemový faktor tvaru budovy 
A/V = 0,3. Výška stavby je 16,890 m, podlaha 1.PP leží v hloubce -4,00 m pod upraveným 
terénem. 
 
5.2 .2    Posuzované konstrukce 
a)  Skladby konstrukcí 
P1 - Podlaha na zemině 
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Cemix cementový potěr  0,050       1,380  40,0 
   3  PE folie Deksepar  0,0002       0,390  313733,3 
   4  Isover Styrodur 3000  0,120       0,033  70,0 
   5  Elastek 40 special mineral  0,004       0,210  29000,0 
   6  Glastek 40 special mineral  0,004       0,210  29000,0 
   7  Železobeton 2  0,150       1,580  29,0 
  
 
P2 - Podlaha na zemině 
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stěrka na bázi PU pryskyřice  0,002       0,250  50000,0 
   2  Cemix cementový potěr  0,055       1,380  40,0 
   3  PE folie Deksepar  0,0002       0,390  313733,3 
   4  Isover Styrodur 3000  0,120       0,033  70,0 
   5  Elastek 40 special mineral  0,004       0,210  29000,0 
   6  Glastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  29000,0 
   7  Železobeton 2  0,150       1,580  29,0 
 
P11 - Terasa 
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,200       1,580  29,0 
   2  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   3  Glastek AL 40 mineral  0,004       0,210  370000,0 
   4  Styrodur 3000 CS  0,130       0,033  70,0 
   5  Glastek 30 sticker plus  0,003       0,210  29000,0 
   6  Elastek 40 special mineral  0,004       0,210  29000,0 
  
P12 - Střecha jednoplášťová     
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,200       1,580  29,0 
   2  Glastek AL 40 mineral  0,004       0,210  370000,0 
   3  Isover EPS 150 S  0,180       0,035  60,0 
   4  Spádové klíny - Isover EPS 150  0,030       0,035  60,0 
   5  Glastek 30 Sticker plus  0,003       0,210  29000,0 
   6  Elastek 50 garden  0,005       0,210  29000,0 
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S1 - Obvodová stěna - provětrávaná 
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,250       1,580  29,0 
   2  Isover Fassil  0,180       0,037  1,0 
   3  Tyvek UV Facade  0,0006       0,350  110,0 
  
 
S2 - Suterénní stěna 
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,250       1,580  29,0 
   2  Glastek 40 special mineral  0,004       0,210  29000,0 
   3  Elastek 40 special mineral  0,004       0,210  29000,0 
   4  Lepidlo Baumit Bitufix 2K  0,005       0,570  20,0 
   5  Styrodur 3000 CS  0,160       0,033  70,0 
  
 
S3 - Obvodová stěna - sokl 
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,250       1,580  29,0 
   2  Glastek 40 special mineral  0,004       0,210  29000,0 
   3  Elastek 40 special mineral  0,004       0,210  29000,0 
   4  Lepidlo Baumit Bitufix 2K  0,005       0,570  20,0 
   5  Styrodur 3000 CS  0,160       0,033  70,0 
   6  Lepidlo Baumit Bitufix 2K  0,005       0,570  20,0 
  
 
5.3     Údaje o splnění normativních požadavků 
5.3.1     Šíření tepla konstrukcí a obálkou 
a) Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce a teplotní faktor 
Tab. 3 – Teplotní faktor konstrukcí v ploše 
OZN. Skladba fRsi [-] fRsi,N [-] Posouzení 
P1 Podlaha na zemině 0,939 0,435 Vyhoví 
P2 Podlaha na zemině  0,939 0,435 Vyhoví  
P11 Terasa 0,943 0,749 Vyhoví 
P12 Střecha jednoplášťová 0,961 0,749 Vyhoví 
S1 Obvodová stěna - provětrávaná 0,954 0,749 Vyhoví 
S2 Suterénní stěna 0,953 0,435 Vyhoví 
S3 Obvodová stěna - sokl 0,953 0,749 Vyhoví 
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Teplotní faktor a nejnižší povrchová teplota 3 kritických detailů ve 2D teplotním poli 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)   
 
 Název úlohy:   Atika 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te =  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,819 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
   II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1    9.81    14.15   0.819  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)   
 
 Název úlohy:   Okenní nadpraží 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te =  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,794 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
   II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
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NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1    9.81    13.26   0.794  ne     ---     --- 
    2    9.81    14.13   0.818  ne     ---     --- 
    3  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)   
 
 Název úlohy:   Napojení stropní konstrukce na obvodovou stěnu 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te =  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 
 
 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
   II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1    9.81    19.01   0.955  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
    3  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
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b) Součinitel prostupu tepla U 
Tab. 4 - Součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí 
OZN. Skladba 
UN,20 
[W/(m
2
K)] 
Urec,20 
[W/(m
2
K)] 
U 
[W/(m
2
K)] 
Posouzení 
P1 Podlaha na zemině 0,45 0,30 0,251 Vyhoví 
P2 Podlaha na zemině  0,45 0,30 0,251 Vyhoví 
P11 Terasa 0,24 0,16 0,235 Vyhoví 
P12 Střecha jednoplášťová 0,24 0,16 0,158 Vyhoví 
S1 
Obvodová stěna - 
provětrávaná 
0,30 0,25 0,189 Vyhoví 
S2 Suterénní stěna 0,45 0,30 0,193 Vyhoví 
S3 Obvodová stěna - sokl 0,30 0,25 0,191 Vyhoví 
 
6.     Posouzení z hlediska akustiky a vibrací 
6.1     Normativní požadavky 
6.1.1     Urbanistická akustika 
Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních 
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Hygienické limity v chráněných vnitřních prostorech staveb 
Dle § 11 se hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb vyjadřují ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,T a maximální hladinou akustického tlaku A LAmax. 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu 
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, 
a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T 
stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h)  
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající 
vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s 
tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a 
hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce –5 dB.  
 
Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se ze 
zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A LAmax se rovná 
40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době 
podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.  
V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních 
komunikacích a dráhách, se přičte další korekce –5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s 
výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento 
objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména 
konstrukcemi nebo podložím. 
 
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru 
Dle § 12 se hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, vyjadřují 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a 
na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu 
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, 
a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T 
stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).  
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Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk 
se přičte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z 
dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem 
se přičte další korekce –5 dB.  
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s 
se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 
stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3. 
 
6.1.2 Akustika stavebních konstrukcí 
Požadavky na zvukoizolační vlastnosti konstrukcí staveb udává Tabulka 5 ČSN 73 0532:2010 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 
výrobků – Požadavky. 
 
Požadavky na zvukoizolační vlastnosti mezi místnostmi  
a) Vzduchová neprůzvučnost:  
Vážená stavební neprůzvučnost R'w mezi místnostmi v budovách, určená vážením podle ČSN 
EN ISO 717 – 1 z třetinooktávových hodnot veličin, změřených podle ČSN EN ISO 140-4 
(pro vnitřní dveře podle ČSN EN ISO 140-3), nesmí být nižší než hodnoty stanovené v ČSN 
73 0532.  
b) Kročejová neprůzvučnost  
Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L'n,w - určená podle ČSN 
EN ISO 717-2 z třetinooktávových hodnot veličin, změřených podle ČSN EN ISO 140-7, 
nesmí v chráněných prostorech budov překročit hodnoty stanovené v ČSN 73 0532. 
Jednočíselné hodnoty neprůzvučnosti stanovené výpočtem nebo laboratorním měřením (Rw, 
Lnw) je nutné upravit pro možné porovnání s normativními hodnotami korekcí na vedlejší 
cesty přenosu: 
R
'
w = Rw - k1 
L
'
n,w = Ln,w + k2 
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Tab. 5 - Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách 
Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) 
Řádka 
Hlučný prostor                                
(místnost zdroje zvuku) 
Požadavky na zvukovou izolaci 
Stropy Stěny Dveře 
R'w, DnT,w  L'n,w, L'nT,w  R'w, DnT,w  Rw 
dB dB dB dB 
G. Administrativní a správní budovy, firmy - kanceláře a pracovny 
19 
Kanceláře a pracovny s běžnou 
administrativní činností, 
chodby, pomocné prostory 
47 63 37 27 
20 
Kanceláře a pracovny se 
zvýšenými nároky, pracovny 
vedoucích pracovníků 
52 58 45 32 
21 
Kanceláře a pracovny pro 
důvěrná jednání nebo jiné 
činnosti vyžadující vysokou 
ochranu před hlukem 
52 58 50 37 
 
Požadavky na zvukoizolační vlastnosti obvodových plášťů a jejich částí  
Požadavky na zvukoizolační vlastnosti obvodových plášťů a jejich částí udává Tabulka 6 
ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 
 
Tab. 6 - Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov 
Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R'w nebo DnT,w, []dB 
Druh chráněného vnitřního 
prostoru 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku po dobu užívání ve 
vzdálenosti 2 m před fasádou LA,eq,2m, [dB] 
≤ 50 
> 50              
≤ 55 
> 55             
≤ 60 
> 60              
≤ 65 
> 65              
≤ 70 
> 70             
≤ 75 
> 75             
≤ 80 
Společenské a jednací 
místnosti, kanceláře a 
pracovny 
- - 30 30 30 33 38 
 
Jestliže plocha oken zaujímá vetší plochu než 50% celkové plochy obvodové konstrukce v 
místnosti, je minimální požadavek na váženou neprůzvučnost okna Rw stanoven hodnotou 
uvedenou v tabulce 6. Jestliže plocha oken představuje 35% až 50% celkové plochy obvodové 
konstrukce v místnosti, je minimální požadavek na váženou neprůzvučnost okna Rw o 3 dB 
nižší, než hodnota uvedená v tabulce.  
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Pro okna zaujímající menší plochu než 35% celkové plochy obvodové konstrukce v místnosti 
je požadavek na váženou neprůzvučnost o 5 dB nižší, než jednočíselná hodnota viz tabulka.  
Okna se podle ČSN 73 0532:2010 zařazují do tříd jakosti zvukové izolace oken (TZI). Okno 
příslušné třídy zvukové izolace podle normy vyhovuje požadavkům na neprůzvučnost, jestliže 
minimální požadovaná interpolovaná vážená neprůzvučnost Rw stanovená podle tabulky 6 pro 
příslušnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A, LAeq,2m venkovního hluku je v rozsahu 
vážených neprůzvučností příslušejících podle tabulky TZI. Vyráběná a prodávaná okna by se 
měla viditelně označovat číslem třídy jakosti zvukové izolace. 
 
Tab. 7 
Třídy zvukové izolace oken 
TZI 0 1 2 3 4 5 6 
Rw [dB] ≤ 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 ≥ 50 
 
6.2 Technické údaje budovy z hlediska akustiky a vibrací 
Posuzované konstrukce se dělí na vnitřní dělící a obvodový plášť budovy. U svislých 
konstrukcí se posuzuje pouze vážená stavební neprůzvučnost R'w, u konstrukcí vodorovných i 
vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L'n,w. 
 
Vnitřní dělící konstrukce: 
a) Příčky 
 Zděné – tl. 115 mm, zdivo Heluz AKU 11,5, oboustranně omítnuté 
 Montované – tl. 80 mm, prosklené příčky Flexi Glass     
b) Dveře 
 Dveře v montovaných příčkách - modulární rámový systému Flexi glass 80 
v hliníkovém rámu v kombinaci různých prosklených a plných výplní. 
 Dveře ve zděných příčkách – dřevěné v dřevěných zárubních  
c) Stropy a podlahy 
 Železobetonová deska tl. 200 mm, kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 
50 mm, cementový potěr tl. 50 mm a příslušná skladba plovoucí podlahy + 
v kancelářích použit akustický SDK podhled Rigips Rigiton RL 12-20-35 
s minerální vatou Isover AKU 
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Obvodový plášť budovy: 
a) Obvodové stěny 
 1.PP – 3.NP – Železobetonová stěna C30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3, tl. 250 
mm, + provětrávaná fasáda 
b) Výplně otvorů 
 Plastová francouzská okna - WELL Okna Living 82, izolační dvojsklo 
 Plastové vchodové dveře - WELL Okna Schüco Living 
 Automatický dveřní systém GU - Gretsch Unitas 
c) Střecha 
 Jednoplášťová plochá střecha – Železobetonová deska tl. 200 mm, tepelná izolace 
Isover EPS 150 S min. tloušťky 200 mm, SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek 
50 Garden tl. 5 mm a SBS modifikovaný asfaltový pás Gastek 30 Sticker Plus tl. 3 
mm. 
 
Zdroje hluku a vibrací v budově  
V objektu se nachází jeden osobní hydraulický výtah typu GREEN LIFT - FLUITRONIC 
MRL-T (GLF MRL-T) s únosnosti 630 kg, umístěný uvnitř ztužujícího železobetonového 
jádra. V 1.PP je umístěna strojovna vzduchotechniky. Vzduchotechnické zařízení v této 
strojovně bude uloženo na pružných pryžových podložkách a VZT potrubí bude osazeno 
tlumiči.  
Z exteriéru je objekt vystaven hluku zejména z ulice Zikmunda Starého. Dle hlukové mapy 
může ve vzdálenost 2 m od stěny objektu dosahovat ekvivalentní hladina akustického tlaku 
LA,eq,2m = 70 dB. 
 
6.3 Vyhodnocení jednotlivých oblastí 
 
a)  Vzduchová neprůzvučnost: 
 
Tab. 8 – Vzduchová neprůzvučnost vnitřních stavebních konstrukcí 
Vnitřní dělící konstrukce 
Konstrukce 
Rw 
[dB] 
k1 
R'w 
[dB] 
R'w,N 
[dB] 
Posouzení 
Příčka zděná - Heluz AKU 11,5 47 4 43 37 Vyhoví  
Příčka montovaná - prosklená příčka Flexi Glass  45 8 37 37 Vyhoví  
Železobetonová nosná stěna  58 2 56 37 Vyhoví 
Dveře - Flexi Glass  35 8 27 27 Vyhoví  
Železobetonový strop + plovoucí podlaha 58 2 56 47 Vyhoví  
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Tab. 9 - Vzduchová neprůzvučnost obalových stavebních konstrukcí 
Obvodový plášť budovy  
Konstrukce 
Rw 
[dB] 
k1 
R'w 
[dB] 
R'w,N 
[dB] 
Posouzení 
Železobetonová stěna + provětrávaná fasáda  58 4 54 37 Vyhoví  
Plastová francouzská okna - WELL Okna Living 
82  
36 4 32 30 Vyhoví  
Železobetonový strop + střecha  56 2 54 47 Vyhoví  
 
b)  Kročejová neprůzvučnost 
 
Tab. 10 - Kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí 
Kročejová neprůzvučnost  
Konstrukce 
Rw 
[dB] 
k1 
R'w 
[dB] 
R'w,N 
[dB] 
Posouzení 
Železobetonový strop + plovoucí podlaha 36 2 38 63 Vyhoví  
 
Posuzovaný objekt dle hlukové mapy města Gliwice, leží v oblasti - hladina akustického tlaku 
LA,eq = 70. Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště v hodnotách R'w = 30 dB jsou 
splněny a není třeba žádných dalších akustických opatření. Konstrukce obvodového pláště 
budovy, splňují požadavky dle současně platné legislativy ČSN 73 0532:2010 Akustika – 
Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – 
Požadavky. 



























 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT
A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model
Area 2017 EDU
Název úlohy : Atika                         
Varianta                               
Zpracovatel : Vojtěch Opl                   
Zakázka : Bakalářská práce              
Datum : 24.04.2018     
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
Parametry pro výpočet teplotního faktoru:
Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C
Teplota vzduchu v interiéru:  20.6 C
Parametry charakterizující rozsah úlohy:
Počet svislých os:    48
Počet vodorovných os:    50
Počet prvků:  4606
Počet uzlových bodů:  2400
Souřadnice os sítě - osa x [m] : 
0.00000 0.03906 0.07812 0.11718 0.15624 0.19530 0.23436 0.27342 0.31248 0.35154
0.39060 0.42966 0.46872 0.50778 0.54684 0.58590 0.62496 0.67033 0.71570 0.76108
0.80645 0.85182 0.89719 0.94257 0.96526 0.97660 0.98227 0.98794 0.99294 0.99594
0.99994 1.00775 1.01556 1.03119 1.06244 1.12494 1.18744 1.24994 1.29494 1.33994
1.38494 1.40744 1.41869 1.42432 1.42713 1.42854 1.42995 1.43095
Souřadnice os sítě - osa y [m] : 
0.00000 0.12500 0.25000 0.37500 0.50000 0.62500 0.75000 0.87500 1.00000 1.10000
1.15000 1.17500 1.18750 1.19375 1.20000 1.20400 1.21150 1.21900 1.23400 1.26400
1.32400 1.44400 1.56400 1.62400 1.65400 1.66900 1.67650 1.68400 1.68700 1.69200
1.70319 1.71438 1.73675 1.78150 1.87100 1.96050 2.00525 2.02763 2.03882 2.05001
2.05401 2.06151 2.06901 2.08401 2.11401 2.12651 2.13276 2.13901 2.14201 2.14701
Zadané materiály :
 č. Název LambdaX LambdaY MiX MiY X1 X2 Y1 Y2
 
   1 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29   1  38   9  15
   2 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29  31  38   1   9
   3 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29  31  38  15  40
   4 Isover Fassil      0.035    0.035    1.000    1.000  38  47   1  45
   5 Glastek AL 40 M    0.210    0.210   370000   370000   1  31  15  16
   6 Glastek AL 40 M    0.210    0.210   370000   370000  30  31  16  40
   7 Glastek AL 40 M    0.210    0.210   370000   370000  30  38  40  41
   8 Styrodur 3000 C    0.033    0.033       70       70  30  38  41  45
   9 OSB desky          0.130    0.130       50       50  30  47  45  48
  10 Isover EPS 150     0.035    0.035       60       60   1  30  16  28
  11 Glastek 30 Stic    0.210    0.210    29000    29000   1  30  28  29
  12 Glastek 30 Stic    0.210    0.210    29000    29000  29  30  29  49
  13 Glastek 30 Stic    0.210    0.210    29000    29000  30  47  48  49
  14 Elastek 50 Gard    0.210    0.210    29000    29000   1  29  29  30
  15 Elastek 50 Gard    0.210    0.210    29000    29000  28  29  30  50
  16 Elastek 50 Gard    0.210    0.210    29000    29000  29  47  49  50
  17 Tyvek UV Facade    0.350    0.350      110      110  47  48   1  50
 
 
Poznámka: LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K);
Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os
ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou oblast.
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění :
 číslo 1.uzel 2.uzel Teplota [C] Rs [m2K/W] RH [%] P [kPa] h,p [s/m]
 
    1  1501  1509    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
    2     9  1509    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
    3  2351  2400   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
    4  2350  2400   -15.00       0.04   84.0    0.14     0.00
    5  1450  2350   -15.00       0.04   84.0    0.14     0.00
    6  1400  1450   -15.00       0.04   84.0    0.14     0.00
    7  1380  1400   -15.00       0.04   84.0    0.14     0.00
    8    30  1380   -15.00       0.04   84.0    0.14     0.00
 
 
Poznámka: Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím
na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel
přestupu vodní páry na příslušném povrchu.
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU : 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
Prostředí T [C] Rs [m2K/W] R.H. [%] Ts,min [C] Tep.tok Q [W/m] Propust. L [W/mK]
 
   1  20.6       0.25  50  14.15     22.98256      0.64558
   2 -15.0       0.04  84 -15.00    -22.98283      0.64559
 
Vysvětlivky:
T zadaná teplota v daném prostředí [C]
Rs zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W]
R.H. zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%]
Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostředí [C]
Tep.tok Q hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m]
(hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný)
Propust. L tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK]
(lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný
součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce)
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
Prostředí Tw [C] Ts,min [C] f,Rsi [-] KOND. RH,max [%] T,min [C]
 
   1   9.81   14.15  0.819 ne    ---    ---
   2 -16.87  -15.00  1.000 ne    ---    ---
 
Vysvětlivky:
Tw teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C
Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostředí [C]
f,Rsi teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-]
[rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem
vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí
a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty
i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí
a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C]
KOND. označuje vznik povrchové kondenzace
RH,max maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění
povrchové kondenzace [%]
T,min minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí
odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí
Poznámka: Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení
podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu
v okolním prostředí.
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU:
Součet tepelných toků:    -0.0003 W/m
Součet abs.hodnot tep.toků:    45.9654 W/m
Podíl:    -0.0000
Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn.
Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT
A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model
Area 2017 EDU
Název úlohy : Okenní nadpraží               
Varianta                               
Zpracovatel : Vojtěch Opl                   
Zakázka : Bakalářská práce              
Datum : 24.04.2018     
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
Parametry pro výpočet teplotního faktoru:
Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C
Teplota vzduchu v interiéru:  20.6 C
Parametry charakterizující rozsah úlohy:
Počet svislých os:    48
Počet vodorovných os:    49
Počet prvků:  4512
Počet uzlových bodů:  2352
Souřadnice os sítě - osa x [m] : 
0.00000 0.07813 0.15625 0.23438 0.31250 0.39063 0.46875 0.54688 0.62500 0.67063
0.71625 0.76188 0.80750 0.85313 0.89875 0.94438 0.96719 0.99000 1.00000 1.02038
1.04075 1.08150 1.12225 1.14263 1.16300 1.17150 1.18000 1.18600 1.19000 1.19800
1.20600 1.21000 1.22000 1.23300 1.25000 1.27246 1.29492 1.33983 1.38475 1.40720
1.41843 1.42405 1.42685 1.42826 1.42896 1.42966 1.43000 1.43066
Souřadnice os sítě - osa y [m] : 
0.00000 0.20100 0.30150 0.35175 0.37688 0.40200 0.41100 0.41900 0.43100 0.44300
0.46100 0.47900 0.51800 0.59300 0.66800 0.71800 0.83475 0.95150 1.07044 1.18938
1.30831 1.42725 1.54619 1.66513 1.78406 1.90300 2.00300 2.10300 2.15300 2.18050
2.19425 2.20113 2.20800 2.21200 2.21600 2.21800 2.22146 2.22491 2.23183 2.24566
2.27331 2.32863 2.43925 2.54988 2.66050 2.77113 2.88175 2.99238 3.10300
Zadané materiály :
 č. Název LambdaX LambdaY MiX MiY X1 X2 Y1 Y2
 
   1 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29   1  35  26  28
   2 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29  19  35  28  49
   3 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29  19  35  16  26
   4 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29  19  33  13  16
   5 Tepelná izolace    0.023    0.023     5000     5000  33  35  13  16
   6 Isover Fassil      0.035    0.035    1.000    1.000  35  47  15  49
   7 Isover EPS Rigi    0.044    0.044       30       30  18  19  28  33
   8 Isover EPS-T Ri    0.044    0.044       30       30   1  18  28  29
   9 Cementový potěr    1.380    1.380       40       40   1  18  29  33
  10 Tyvek UV Facade    0.350    0.350      110      110  46  48  15  49
  11 Části rámů z PV    0.170    0.170    50000    50000  27  35  10  13
  12 Části rámů z PV    0.170    0.170    50000    50000  25  34   8  12
  13 Části rámů z PV    0.170    0.170    50000    50000  25  28   6   8
  14 Části rámů z PV    0.170    0.170    50000    50000  32  34   6   8
  15 Zasklení ze skl    1.000    1.000  1000000  1000000  28  29   1   8
  16 Zasklení ze skl    1.000    1.000  1000000  1000000  31  32   1   8
  17 Části rámů z PV    0.170    0.170    50000    50000  29  31   7   8
  18 Stěrka na bázi     1.380    1.380       40       40   1  19  33  35
  19 Stěrka na bázi     0.250    0.250    50000    50000   1  19  35  36
 
 
Poznámka: LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K);
Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os
ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou oblast.
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění :
 číslo 1.uzel 2.uzel Teplota [C] Rs [m2K/W] RH [%] P [kPa] h,p [s/m]
 
    1  1286  1287    20.60       0.13   50.0    1.21    10.00
    2  1188  1286    20.60       0.13   50.0    1.21    10.00
    3  1184  1188    20.60       0.13   50.0    1.21    10.00
    4  1182  1184    20.60       0.13   50.0    1.21    10.00
    5  1182  1329    20.60       0.13   50.0    1.21    10.00
    6  1324  1329    20.60       0.13   50.0    1.21    10.00
    7    26   908    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
    8   898   908    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
    9   895   898    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
   10   895  1287    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
   11  1520  1525   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
   12  1525  1623   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
   13  1623  1625   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
   14  1625  1627   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
   15  1627  1676   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
   16  1676  1679   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
   17  1679  1681   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
   18  1681  2220   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
   19  2220  2269   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
   20  2269  2318   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
   21  2318  2352   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
   22   918   931    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
   23    36   918    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
 
 
Poznámka: Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím
na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel
přestupu vodní páry na příslušném povrchu.
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU : 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
Prostředí T [C] Rs [m2K/W] R.H. [%] Ts,min [C] Tep.tok Q [W/m] Propust. L [W/mK]
 
   1  20.6       0.13  50  13.26      7.71821      0.21680
   2  20.6       0.25  50  14.13     23.31089      0.65480
   3 -15.0       0.04  84 -15.00    -31.02828      0.87158
 
Vysvětlivky:
T zadaná teplota v daném prostředí [C]
Rs zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W]
R.H. zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%]
Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostředí [C]
Tep.tok Q hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m]
(hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný)
Propust. L tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK]
(lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný
součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce)
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
Prostředí Tw [C] Ts,min [C] f,Rsi [-] KOND. RH,max [%] T,min [C]
 
   1   9.81   13.26  0.794 ne    ---    ---
   2   9.81   14.13  0.818 ne    ---    ---
   3 -16.87  -15.00  1.000 ne    ---    ---
 
Vysvětlivky:
Tw teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C
Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostředí [C]
f,Rsi teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-]
[rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem
vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí
a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty
i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí
a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C]
KOND. označuje vznik povrchové kondenzace
RH,max maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění
povrchové kondenzace [%]
T,min minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí
odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí
Poznámka: Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení
podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu
v okolním prostředí.
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU:
Součet tepelných toků:     0.0008 W/m
Součet abs.hodnot tep.toků:    62.0574 W/m
Podíl:     0.0000
Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn.
Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT
A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model
Area 2017 EDU
Název úlohy : Napojení stropní konstrukce na obvodovou stěnu  
Varianta                               
Zpracovatel : Vojtěch Opl                   
Zakázka : Bakalářská práce              
Datum : 05.05.2018     
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
Parametry pro výpočet teplotního faktoru:
Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C
Teplota vzduchu v interiéru:  20.6 C
Parametry charakterizující rozsah úlohy:
Počet svislých os:    44
Počet vodorovných os:    44
Počet prvků:  3698
Počet uzlových bodů:  1936
Souřadnice os sítě - osa x [m] : 
0.00000 0.15626 0.31252 0.46878 0.62504 0.80756 0.89881 0.94444 0.99007 1.00007
1.03132 1.06257 1.12508 1.18758 1.21883 1.23445 1.25008 1.25408 1.25808 1.26808
1.27808 1.29808 1.33808 1.37808 1.39808 1.41808 1.42408 1.42708 1.43008 1.43108
1.43398 1.43689 1.44270 1.45431 1.47755 1.52402 1.61696 1.80283 1.98871 2.17458
2.36046 2.54633 2.73221 2.91808
Souřadnice os sítě - osa y [m] : 
0.00000 0.06250 0.12500 0.18750 0.25000 0.31250 0.37500 0.43750 0.50000 0.56250
0.62500 0.68750 0.75000 0.81250 0.87500 0.93750 1.00000 1.10000 1.20000 1.25000
1.27500 1.28750 1.29375 1.30000 1.30400 1.30800 1.31000 1.31234 1.31469 1.31938
1.32875 1.34750 1.38500 1.46000 1.53499 1.60999 1.68374 1.75749 1.83124 1.90499
1.97874 2.05249 2.12624 2.19999
Zadané materiály :
 č. Název LambdaX LambdaY MiX MiY X1 X2 Y1 Y2
 
   1 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29   1  17  17  19
   2 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29  10  17   1  17
   3 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29  10  17  19  44
   4 Isover EPS-T Ri    0.044    0.044       30       30   1   9  19  20
   5 Isover EPS Rigi    0.044    0.044       30       30   9  10  19  24
   6 Cementový potěr    1.380    1.380       40       40   1   9  20  24
   7 Glastek 40 spec    0.210    0.210    29000    29000  17  18   1  36
   8 Elastek 40 spec    0.210    0.210    29000    29000  18  19   1  36
   9 Isover Styrodur    0.033    0.033       70       70  19  26   1  27
  10 Isover Fassil      0.035    0.035    1.000    1.000  17  29  36  44
  11 Tyvek UV Facade    0.350    0.350      110      110  29  30  36  44
  12 Isover Styrodur    0.033    0.033       70       70  19  26  27  36
  13 Stěrka na bázi cem    1.380    1.380       40       40   1  10  24  26
  14 Stěrka na bázi Pu pr    0.250    0.250    50000    50000   1  10  26  27
  15 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500  26  44   1  27
 
 
Poznámka: LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K);
Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os
ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou oblast.
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění :
 číslo 1.uzel 2.uzel Teplota [C] Rs [m2K/W] RH [%] P [kPa] h,p [s/m]
 
    1   397   413    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
    2    17   413    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
    3   423   440    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
    4    27   423    20.60       0.25   50.0    1.21    10.00
    5  1312  1320   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
    6  1268  1312   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
    7  1136  1268   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
    8  1127  1136   -15.00       0.04   84.0    0.14    20.00
    9  1127  1919   -15.00       0.00   84.0    0.14     0.00
 
 
Poznámka: Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím
na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel
přestupu vodní páry na příslušném povrchu.
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU : 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
Prostředí T [C] Rs [m2K/W] R.H. [%] Ts,min [C] Tep.tok Q [W/m] Propust. L [W/mK]
 
   1  20.6       0.25  50  19.01     13.16665      0.36985
   2 -15.0       0.04  84 -15.00     -5.77686      0.16227
   3 -15.0       0.00  84 -15.00     -7.39787      0.20781
 
Vysvětlivky:
T zadaná teplota v daném prostředí [C]
Rs zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W]
R.H. zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%]
Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostředí [C]
Tep.tok Q hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m]
(hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný)
Propust. L tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK]
(lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný
součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce)
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
Prostředí Tw [C] Ts,min [C] f,Rsi [-] KOND. RH,max [%] T,min [C]
 
   1   9.81   19.01  0.955 ne    ---    ---
   2 -16.87  -15.00  1.000 ne    ---    ---
   3 -16.87  -15.00  1.000 ne    ---    ---
 
Vysvětlivky:
Tw teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C
Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostředí [C]
f,Rsi teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-]
[rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem
vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí
a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty
i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí
a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C]
KOND. označuje vznik povrchové kondenzace
RH,max maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění
povrchové kondenzace [%]
T,min minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí
odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí
Poznámka: Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení
podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu
v okolním prostředí.
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU:
Součet tepelných toků:    -0.0081 W/m
Součet abs.hodnot tep.toků:    26.3414 W/m
Podíl:    -0.0003
Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn.
Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
TEORETICKÝ VÝPO ET
VZDUCHOVÉ A KRO EJOVÉ NEPR ZVU NOSTI
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
dle J. echura: Stavební fyzika 10, VUT 1997
a SN EN ISO 717-1 a SN EN ISO 717-2 (1998)
NEPr zvu nost 2010
Název úlohy :  P í ka zd ná                                      
Zpracovatel :  K124 FSv CVUT                                     
Zakázka :  Bakalá ská práce                                  
Datum :  7.5.2018  
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT:
Základní parametry úlohy:
Typ konstrukce :  jednoduchá jednovrstvá
Typ výpo tu :  vážená nepr zvu nost (index vzduch. nepr zvu nosti)
Korekce k :  4,0 dB
Zadané vrstvy konstrukce (od chrán né místnosti):
íslo Název D[m] Ro[kg/m3] c[m/s] eta[-] Ed[MPa]/alfa[-]
1 Zdivo cihelné  0,1150 1800,0 2108 0,035 ------
TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ:
Kmito et Nepr zv. Ref. k ivka Rozdíl
f[Hz] R[dB] Rref[dB] deltaR[dB]
100 36,3 28 -----
125 36,3 31 -----
160 36,3 34 -----
200 36,3 37 0,7
250 36,3 40 3,7
315 36,3 43 6,7
400 37,9 46 8,1
500 41,2 47 5,8
630 44,5 48 3,5
800 47,2 49 1,8
1000 49,2 50 0,8
1250 51,2 51 -----
1600 53,2 51 -----
2000 55,2 51 -----
2500 57,2 51 -----
3150 59,2 51 -----
Sou et: 30,9
Pro frekvenci 400 Hz je nep íznivá odchylka v tší než 8 dB.
Vážená nepr zvu nost (laboratorní) Rw  :  47 dB
Faktor p izp sobení spektru C :  -1 dB
Faktor p izp sobení spektru C,tr :  -4 dB
Zápis dle SN EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
P edpokládaná vážená stavební nepr zvu nost R´w :  43 dB
STOP, NEPr zvu nost 2010
TEORETICKÝ VÝPO ET
VZDUCHOVÉ A KRO EJOVÉ NEPR ZVU NOSTI
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
dle J. echura: Stavební fyzika 10, VUT 1997
a SN EN ISO 717-1 a SN EN ISO 717-2 (1998)
NEPr zvu nost 2010
Název úlohy :  Vnit ní železobetonová st na                      
Zpracovatel :  Vojt ch Opl                                       
Zakázka :  Bakalá ská práce                                  
Datum :  7.5.2018  
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT:
Základní parametry úlohy:
Typ konstrukce :  jednoduchá jednovrstvá
Typ výpo tu :  vážená nepr zvu nost (index vzduch. nepr zvu nosti)
Korekce k :  2,0 dB
Zadané vrstvy konstrukce (od chrán né místnosti):
íslo Název D[m] Ro[kg/m3] c[m/s] eta[-] Ed[MPa]/alfa[-]
1 Železobeton 2  0,2500 2400,0 3228 0,080 ------
TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ:
Kmito et Nepr zv. Ref. k ivka Rozdíl
f[Hz] R[dB] Rref[dB] deltaR[dB]
100 36,4 39 2,6
125 39,7 42 2,3
160 43,0 45 2,0
200 46,2 48 1,8
250 48,1 51 2,9
315 50,1 54 3,9
400 52,1 57 4,9
500 54,1 58 3,9
630 56,1 59 2,9
800 58,1 60 1,9
1000 60,1 61 0,9
1250 62,1 62 -----
1600 64,1 62 -----
2000 66,1 62 -----
2500 68,1 62 -----
3150 70,1 62 -----
Sou et: 29,9
Vážená nepr zvu nost (laboratorní) Rw  :  58 dB
Faktor p izp sobení spektru C :  -2 dB
Faktor p izp sobení spektru C,tr :  -6 dB
Zápis dle SN EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr) = 58 (-2;-6) dB
P edpokládaná vážená stavební nepr zvu nost R´w :  56 dB
STOP, NEPr zvu nost 2010


TEORETICKÝ VÝPO ET
VZDUCHOVÉ A KRO EJOVÉ NEPR ZVU NOSTI
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
dle J. echura: Stavební fyzika 10, VUT 1997
a SN EN ISO 717-1 a SN EN ISO 717-2 (1998)
NEPr zvu nost 2010
Název úlohy :  Železobetonový strop + plovoucí podlaha           
Zpracovatel :  Vojt ch Opl                                       
Zakázka :  Bakalá ská práce                                  
Datum :  7.5.2018  
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT:
Základní parametry úlohy:
Typ konstrukce :  strop s plovoucí podlahou
Typ výpo tu :  vážená norm. hladina kro . zvuku (index kro ej. hluku)
Korekce k :  2,0 dB
Zadané vrstvy konstrukce (od chrán né místnosti):
íslo Název D[m] Ro[kg/m3] c[m/s] eta[-] Ed[MPa]/alfa[-]
1 Beton hutný 1  0,0500 1980,0 2963 0,007 ------
2 ISOVER EPS Rig 0,0500 13,5 1730 0,200 0,46
3 Železobeton 2  0,2000 2400,0 3228 0,080 ------
TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ:
Kmito et Kro .útlum Norm. hladina kro ej. zvuku:
podlahou stropu r.desky VÝSLEDNÁ Ref.k ivka Rozdíl
f[Hz] DL[dB] Ln2[dB] Ln1[dB] Ln[dB] Ln,r[dB] dL[dB]
100 8,7 71,9 62,1 51,0 38 13,0
125 13,8 73,5 64,5 48,1 38 10,1
160 18,2 75,5 64,2 43,9 38 5,9
200 22,6 77,5 63,9 39,6 38 1,6
250 26,7 79,5 63,8 35,8 38 -----
315 30,7 81,5 64,8 32,9 38 -----
400 34,6 83,5 65,8 30,2 37 -----
500 38,3 86,2 66,8 27,6 36 -----
630 41,7 89,2 67,8 25,4 35 -----
800 44,8 91,9 68,8 23,4 34 -----
1000 47,3 91,6 69,8 21,8 33 -----
1250 49,1 91,3 70,8 21,0 30 -----
1600 50,3 91,1 71,8 20,6 27 -----
2000 54,1 92,1 72,8 17,8 24 -----
2500 59,9 93,1 73,8 13,0 21 -----
3150 64,4 94,1 74,8 9,5 18 -----
Sou et: 30,6
Pro frekvenci 100 Hz je nep íznivá odchylka v tší než 8 dB.
Pro frekvenci 125 Hz je nep íznivá odchylka v tší než 8 dB.
Vážená normalizovaná hladina kro ejového zvuku Lnw :  36 dB
Faktor p izp sobení spektru Cl :  3 dB
P edpokládaná (stavební) vážená norm. hladina kro . zvuku L´nw :  38 dB
STOP, NEPr zvu nost 2010
